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査が 1966 年以降 2008 年まで 6 回にわたって行われてきたものがあるだけである(松田・
近藤,1968、松田・近藤・杉原・南,1975、近藤・松田・杉原,1987 など)。これらの結果か
ら幼児の運動能力の時代推移をみてみると、1986 年から 1997 年の約 10 年の間に男女児
ともすべての種目、年齢区分(月齢により半年刻み)で有意な低下がみられ、その後 2008 年
にかけては大きな変化はみられず低い水準のままで安定している(Sugihara, Kondo, Mori, 
Yoshida,2006、杉原・近藤・吉田・森,2007、森・杉原・吉田・筒井・鈴木・中本・近藤,2010)。





なお、1986 年から 1997 年の約 10 年間の低下は、種目や性別、年齢区分によっても異な











基本的な動きの動作得点を 2007 年と約 20 年前の 1985 年を比較した研究では(中村・武
長・川路・川添・篠原・山本・山縣・宮丸 ,2011)、2007 年 5 歳児の動作得点は、男女児と
も 1985 年 3 歳児の動きの水準に相当していた。つまり 1985 年から約 20 年の間におよそ
2 歳も動きの質的な低下がみられたということになる。多くの保育現場から幼児の動きの


















































園庭の広さなどの「物理的環境」(杉原ら,2004、Venetsanou & Kambas,2010、Barnett, 
Hinkley, Okely & Salmon,2013)、教育・運動に関する保護者の考え方や行動、園の保育方
針、友だちの数などの「心理社会的環境」がこれにあたり、これらが運動能力に間接的に
影響している (杉原ら ,2004、Loprinzi & Trost,2010、Cools, Martelaer, Samaey & 








のある園の方が限られた場所しかない園よりも運動能力は高い (Venetsanou & 
Kambas,2010)。保育形態(心理社会的環境)は、自由遊び(好きな遊び)を中心に行う方が一
斉保育中心よりも幼児の運動能力は高い(森・杉原・吉田・近藤,2004)。また担任の保育経








の存在が年少の子どもの刺激となっていることも示されている (Venetsanou & 
Kambas,2010)。さらに、父親と一緒に遊ぶ頻度の高さが子どもの運動発達と関係してい
ること (Cools et al,2011)、親の習慣が子どもの外遊びを活発にすること (Remmers et 
al.,2014)、親の身体活動性や子どもの運動に対する認識が子どもの身体活動と関係してい






























るもので、1980 年から 10 年毎、30 年にわたって行われているが、1990 年以降「自分の
家」「公園」が増加しているのに対し、「友だちの家」はやや減少している。厚生労働省に
よる「21 世紀出生児縦断的調査」でも 5 歳児のよく遊ぶ場所は「自宅(95%)」がもっとも
多く、次いで「児童館や児童公園などの公共の遊び場(15%)」「友だちの家(9%)」で、最近
の幼児は自宅を中心に整備された公園などが主な遊び場となっている(厚生労働省,2007)。 







備が進み、一人あたりの都市公園等面積は年を追うごとに増えている(2012 年で 10 ㎡)(国
土交通省 ,2013)。しかしストックホルム (スウェーデン)80 ㎡やワシントン D.C.(アメリ
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増加している(厚生労働省,2007、厚生労働省,2009)。6 歳では 65%が使用し、1 時間以上使









がもっとも高く(83%)、1995 年から 2010 年にかけて漸増、「友だち(40%)」は漸減してい
る(ベネッセ次世代育成研究所,2010a)。きょうだいのいない幼児は親や祖父母などの大人




















く時間の平均は 2013 年で幼稚園児が 3 時間 58 分、保育園児が 2 時間 08 分であった(表
1-2:日本子ども家庭総合研究所,2015)。 
 
（５）テレビや DVD 等の視聴時間 
家庭での生活時間のうちメディア等に接する時間(渡辺,2014)をみると、1 日あたりのテ
レビ視聴は 1 時間 49 分、録画 DVD の再生は 54 分である。テレビ視聴時間は 1998 年の







84 名 91 名 110 名 108 名 122 名 125 名 82 名 90 名
% 順位 % 順位 % 順位 % 順位 % 順位 % 順位 % 順位 % 順位
運動具的な遊び 72.6 (1) 63.7 (2) 70.0 (1) 58.3 (2) 82.0 (1) 68.8 (2) 82.9 (1) 70.0 (2)
再現的な遊び 42.9 (3) 87.9 (1) 42.8 (2) 100.0 (1) 36.9 (3) 87.2 (1) 36.6 (3) 85.6 (1)
構成的な遊び 33.3 (5) 35.2 (4) 40.9 (5) 18.5 (5) 53.3 (2) 21.6 (5) 50.0 (2) 28.9 (5)
受容的な遊び 59.5 (2) 33.0 (5) 42.7 (3) 28.7 (4) 36.1 (4) 44.0 (3) 30.5 (5) 35.4 (4)
不定型の遊び 38.1 (4) 47.3 (3) 42.7 (3) 43.5 (3) 28.7 (6) 34.4 (4) 30.5 (5) 44.4 (3)
収集的な遊び 10.7 (8) 8.8 (8) 22.7 (7) 7.4 (8) 31.1 (5) 9.6 (7) 32.9 (4) 11.1 (7)
作業型の遊び 14.3 (7) 11.0 (7) 10.9 (8) 10.2 (7) 8.2 (8) 16.8 (6) 17.1 (7) 8.9 (8)
回答の表現不確のもの 27.4 (6) 18.7 (6) 25.5 (6) 13.9 (6) 14.8 (7) 9.6 (7) 17.1 (7) 16.7 (6)
















表１-2．0～6 歳児の 1 日の時間配分(平成 15 年と平成 25 年の比較) 




































幼児全体 13:50 13:47 4:10 5:07 5:27 4:21 0:32 0:46
0歳 16:03 15:55 1:13 1:11 6:05 5:37 0:40 1:16
1歳 14:57 15:01 1:58 2:54 6:24 5:10 0:40 0:54
2歳 14:15 14:07 2:44 4:03 6:18 4:59 0:42 0:50
3歳 13:55 13:42 3:19 4:38 6:08 4:56 0:38 0:44
4歳 13:05 13:21 5:33 6:17 4:56 3:48 0:27 0:35
5歳 12:54 13:00 6:27 6:55 4:16 3:29 0:22 0:36
6歳 12:34 12:41 6:47 7:14 4:17 3:22 0:21 0:43
幼稚園児 13:06 13:28 5:56 5:58 4:34 3:58 0:24 0:35
保育園児 11:56 12:00 8:41 9:15 2:58 2:08 0:25 0:37












 幼児が一緒に運動やスポーツをする家族は両親が 36%、主に父親が 33%、主に母親が
28%で、父親と母親はほぼ同程度であるが、小学生になると父親の割合が増え母親が少な
くなる(笹川スポーツ財団,2013)。国立女性教育会館の「平成 16 年度・17 年度家庭教育に
関する国際比較調査」(中野,2012)によると、日本の母親が子どもと過ごす時間は、7.6 時
間で調査対象 6 か国中(日本、韓国、タイ、アメリカ、フランス、スウェーデン)もっとも
長く、父親が平日に子どもと過ごす時間は 3.1 時間で 6 か国中、韓国(2.8 時間)に次いで短
かった。この主な理由として、1 週間あたり平均 49 時間という父親の労働時間の長さがあ
げられる。最も少ないスウェーデンは 38 時間で 10 時間以上の差がある。労働時間が長い
ことで帰宅時間が遅くなり、平日子どもとかかわる時間がとれなくなる。このことについ
て約 4 割の父親は子どもと接する時間が短いことを悩んでおり、その割合は 1994 年調査


























実習園 104 園では 85.6%の幼稚園に外部体育指導員がおり(柳田,2008)、この他対象は限ら
れているが、運動指導に関する保育者の意識調査において対象とした岐阜と愛知の 9 園の











36.9%(4,096 園 )、私立 63.1%(6,994 園 )であるが、在園児数で比較すると公立の






































































る。Zachopoulou, Bakle & Deli(2006)は、5 歳を対象に 2 つの介入群（運動プログラム群、
音楽を取り入れた運動プログラム群）と自由遊び群の 3 群を比較し 10 週間の運動プログ
















慮した介入研究も行われ、その効果が明らかにされている。Robinson, Webster, Logan, 
Lucas & Barber(2012)は、幼児教育専攻の大学生を対象に、幼児の運動技能発達を促進す
るための熟達(マスタリー)志向運動プログラムの学習と実践を目的とした。15 回の授業に
おいて指導に関して学習した後、1 週間に 2 回、各 30 分、11 週間にわたる運動指導を行
い、幼児の運動技能の向上が認められた。 




活動プログラム(“Youp’là Bouge”) を 10 ヶ月実施したが、運動技能の有意な向上は認
められなかった。この実践はプログラムについて専門的なトレーニングを受けた保育者が
行っているが、各園の方針を尊重し身体活動の時間やカリキュラムの使用は強制されては




の測定は Test of Gross Motor Development–2 (TGMD-2：Ulrich,2008)が多く用いられて
いる。これは 6 つの移動運動（走る、ギャロップ、ホップ、跳び越し、立ち幅跳び、サイ
ドステップ）と 6 つの操作運動（打つ、つく、捕る、蹴る、上手投げ、下手投げ）を実施

















































































































この種の運動発達研究を最初にまとめた Wickstrom(1970)が Fundamental Motor 














































































































































































































































響を検討した研究も多くみられる(Timmons, LeBlanc, Carson, Gorber, Dillman, Janssen, 



















数の能力と関係しているとの報告もある(Becker, McClelland, Loprinzi & Trost,2014)。 






















とを指摘した(Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, Kyhala & Valtonen,2014)。岡澤(2013)も
内発的動機づけが高まるよう配慮された運動遊びを、保育活動に年間を通して位置づけ、
運動能力と運動有能感の向上がみられたことからその取り組みの有効性を示唆している。








(Gehris, Gooze & Whitaker,2014)、園庭に模様を描いたり遊具を置くだけでは子どもの活
動レベルを向上させたり休み時間の座位行動を減少させることはなく、保育者が促すよう
な子どもへの関わりにより子どもの行動が異なる可能性も指摘されている (Cardon, 




































果に関する研究(Zachopoulou et al.,2006、Goodway & Branta,2003 など)ではその効
果は主に運動技能の向上に着目したものであり、幼児期のふさわしい指導に関しては
わずかしかない(Martin, et al.,2009、Brown et al.,2012、Reunamo et al.,2012、



















本研究は 3 部に分かれ、10 章から構成される。第Ⅱ部幼児の運動能力と運動指導・運動
経験との関係(第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章)では、園での運動指導
の実態と運動指導に対する保育者の認識（研究課題 1）、幼児の運動能力に影響をおよぼす
要因（研究課題 2）、園での運動遊びと小学校低学年体育にみられる基礎的運動パターン（研
究課題 3）という 3 の課題を設け、6 つの研究を実施した。 
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の意義を述べる。第 3 章では、本研究の目的と構成を述べる。 
 
第Ⅱ部は 6 章から成り、幼児の運動能力と運動指導・運動経験との関係を明らかにする
ために 6 つの研究を行う。 
まず、研究課題 1 として、園での運動指導の実態と運動指導に対する保育者の認識を明
らかにするために、第 4 章(研究 1)では、幼児の健康や体力づくりに対する幼稚園の認識
と運動指導の内容から幼稚園における運動指導の実態を明らかにする。第 5 章(研究 2)で





するために、第 7 章(研究 4)では、幼児期のふさわしい運動指導を検討するため、運動能力
調査全国調査データを用い、運動発達と運動指導の実態および幼児の行動傾向との関係を
明らかにする。第 8 章(研究 5)では、幼児の運動能力発達と運動経験の関係を基礎的運動
パターンから検討するため、運動能力 6 種目と園で幼児にみられる 37 種の基礎的運動パ
ターンの頻度との関係を年齢別に明らかにする。研究課題 2 が本研究における中心的課題
である。 
最後に、研究課題 3 では研究課題 2 の補完的研究として、幼児期の多様な動きの経験の
意義を発達的な立場から位置付けるために、第 9 章(研究 6)では、幼稚園での運動遊びお
よび小学校低学年体育における基礎的運動パターンの関連を明らかにする。 
 
















































にいたる全国の幼稚園 73 園に質問紙を郵送し、同意の得られた 43 の幼稚園を対象とし
た。対象園は以下の 25 都道府県の幼稚園であった。北海道 2 園、青森県 1 園、山形県 1
園、福島県 1 園、群馬県 2 園、茨城県 2 園、東京都 7 園、神奈川県 1 園、埼玉県 3 園、千
葉県 1 園、山梨県 1 園、静岡県 2 園、愛知県 4 園、新潟県 1 園、石川県 1 園、福井県 1
園、富山県 1 園、岐阜県 1 園、京都府 2 園、大阪府 2 園、徳島県 2 園、高知県 1 園、広島




















保育活動の特色があればご記入ください(自由記述)という項目に対し 43 園中 38 園に記
述があった。このうち、「太陽の下での体(健康)づくり」「朝、帰りの時間帯は園庭で遊ぶ。










ⓑ具体的な行事や活動(13 園 30.2%)、ⓒ身体活動・活動量(12 園 27.9%)、ⓓ健康管理・生
































であった(表 4-2)。もっとも多くの活動や行事を行っていた園は 7 種類で、1 種類以上の活













































大教員、運動の専門家ではない非常勤男性教員(以上各 1 園計 4 園)、このほかは担任等の


































































は自園の園庭が 18 園(41.9%)でもっとも多く、次いで小学校の校庭が 16 園(37.2%)、併設
の大学、高校のグランドなどその他の場所が 9 園(20.9%)であった。運動会で目玉として
いる種目・主要な種目がある園は 35 園(81.4%)あり、リレー・徒競争(26 園)、遊戯・リズ























ムダンス(13 園)、親子競技(11 園)、鼓笛・マーチングドリル(9 園)、組み体操(8 園)、つな
ひき(4 園)、パラバルーン(4 園)などを行っており、このうち 24 園(55.8%)は目玉・主要と













種についてその有無と 4 歳児および 5 歳児それぞれが使用する頻度を「毎日のように頻
繁」から「全く使われない」の 5 段階でたずねた。このうち 9 割以上の園で有する遊具は、
鉄棒、滑り台、砂場、のぼり棒、跳び箱、マット、サッカーボール、縄跳びの 8 種であっ
た。これに対し半数以下の園にしかない遊具は、シーソー、自転車、一輪車、竹馬、スク
ーター、トランポリンの 6 種であり、特にシーソー(9 園;20.9%)、自転車(11 園;25.6%)は








N 7 20 27
% 25.9% 74.1% 100.0%
調整済み残差 -4.1 ** 4.1 **
N 11 0 11
% 100.0% 0.0% 100.0%


























































































































育中心の 2 園(X 幼稚園、Y 幼稚園)、自由遊び保育中心の 2 園(A 幼稚園、B 幼稚園)、の計
4 園を抽出した。 




















































それぞれが自由に遊んでいた。3 園には近隣に公園があり(A、B、X 幼稚園)、１園(B 幼稚
園)にはバスで 20 分程ではあるが自然の場所があり、これらがいずれの園も年に数回子ど
もの遊び場として利用されていた。4 園ともクラスは学年毎で、3 歳児から 5 歳児クラス








あった。他の 3 園は全く起伏のない土の園庭であった。 
 
（２）保育の特色と健康への留意点 






















この他、通園形態は 3 園(B、X、Y 幼稚園)が通園バスや自動車、徒歩などさまざまな形
態であるのに対し、1 園(A 幼稚園)は徒歩のみであった。この園では毎日拠点となるいく
つかの集合場所まで保護者が送り迎えをし、そこから園までは保育者が送迎し、毎日平均











園名 A幼稚園 B幼稚園 X幼稚園 D幼稚園
園舎　園庭 2階建て　土 1階建て　土 1階建て　土 1階建て　土









































































園以外で開催の行事・大会への参加 なし なし あり（サッカーフェスティバル
等）
あり（高校への招待リレー)
①運動の仕方の指導･･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・細かく指導しない 細かく指導する 細かく指導する 細かく指導しない







⑨意欲向上のための競争･･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・競争させない 競争させない 競争させない 競争させる
運動会用種目の練習 なし なし 普段の遊び中心ではなく色々
な特別練習
色々な練習
組み体操の実施 なし なし 以前実施 （未回答)

















































のやり方にまかせる園(A、Y 幼稚園)との 2 つに分かれた。X 幼稚園では、運動会に向けて





































体が子ども中心か指導者中心のいずれかを「遊び志向」として 3 段階で表した。 
10 分を 1 セットとし 1 セット毎に①行う運動の内容、②運動のやり方、③ルールなど
の決め方、④目標や課題の 4 つの観点から子ども中心か指導者中心かを 2 名の評定者で評




り 4～6 点を遊び要素低、7～9 点を遊び要素中、10～12 点を遊び要素高とした。1 セット



















した。分析対象とした時間は 9 時 30 分から 11 時の 90 分であった。84 種の動きを安定
性、移動動作、操作動作の 3 つのカテゴリーに分類し、それにより比較したものを表 5-3、
図 5-2 に示した。全体的に見ると、4 園の中では B 幼稚園の基礎的運動パターンの種類が
もっとも多く、84 種中 40 種(47.6%)の動きがみられた。A 幼稚園、X 幼稚園はともに 84
種中 27 種(32.1%)で、もっとも少なかったのは Y 幼稚園で 84 種中 20 種(23.8%)であっ
た。安定性、移動動作、操作動作の 3 つのカテゴリーでは、全体での基礎的運動パターン
数の多い B 幼稚園は、特に「操作動作」の出現頻度が 17 種と他園の 10 種、7 種、5 種に
比べて多かった。保育時間での活動も自由な遊びを中心とし、それぞれの子どもが自分の
興味でさまざまな遊びをしていたことから、多様な遊びをしていたことがこの結果に表れ
たと考えられる。また、A 幼稚園と X 幼稚園は観察された動作は同数ではあるが、A 幼稚































姿勢変化 たつ・たちあがる ○ ○ ○ ○ かつぐ
平衡動作 かがむ・しゃがむ ○ ○ ○ ○ ささえる
ねる・ねころぶ ○ ○ ○ ○ はこぶ・はこびいれる ○ ○ ○
まわる ○ ○ もつ・もちあげる・もちかえる ○ ○ ○
ころがる ○ あげる
さかだちする うごかす
おきる・おきあがる ○ ○ ○ こぐ ○ ○
つみかさなる・くむ おこす・ひっぱりおこす
のる ○ おす・おしだす ○
のりまわす おさえる・おさえつける ○ ○ ○
わたる つきおとす
あるきわたる ○ ○ なげおとす
ぶらさがる ○ ○ ○ おぶう・おぶさる
うく おろす・かかえておろす ○ ○ ○
安定性計 6 9 6 3 うかべる
のぼる ○ ○ ○ おりる
あがる・とびのる ○ もたれる ○ ○
とびつく もたれかかる
とびあがる ○ ○ ○ ○ つかむ・つかまえる ○ ○ ○
はいのぼる・よじのぼる ○ ○ ○ とめる
おりる ○ ○ ○ あてる・なげあてる・ぶつける ○ ○
とびおりる ○ ○ ○ ○ いれる・なげいれる
すべりおりる ○ ○ ○ うける ○ ○
とびこす うけとめる ○
はう ○ ○ ○ わたす ○
およぐ ふる・ふりわける
あるく ○ ○ ○ ○ まわす
ふむ つむ・つみあげる
すべる ○ ○ ころがす
はしる・かけるかけっこする ○ ○ ○ ○ ほる ○
スキップ・ホップする ○ ○ たたく ○ ○
2ステップ・ワルツする つく ○
ギャロップする うつ・うちあげる・うちとばす
おう・おいかける ○ ○ ○ わる
とぶ ○ なげる・なげあげる ○ ○ ○
かわす　　　　 ○ ○ くずす
かくれる ける・けりとばす ○ ○ ○
くぐる・くぐりぬける ○ たおす・おしたおす ○ ○
もぐる しばる・しばりつける
にげる・にげまわる ○ ○ ○ ○ あたる・ぶつかる
とまる ○ ○ ○ ○ ひく・ひっぱる ○
はいる・はいりこむ ふりおとす
移動動作計 11 14 14 12 すもうをとる
操作動作計 10 17 7 5





































14 6 (42.9%) 9 (64.3%) 6 (42.9%) 3 (21.4%)
移動動作 上下動作 9 4 (44.4%) 6 (66.7%) 5 (55.6%) 6 (66.7%)
水平動作 11 4 (36.4%) 4 (36.4%) 7 (63.6%) 4 (36.4%)
回避動作 7 3 (42.9%) 4 (57.1%) 2 (28.6%) 2 (28.6%)
操作動作 荷重動作 13 3 (23.1%) 4 (30.8%) 4 (30.8%) 1 (7.7%)
脱荷重動作 5 1 (20.0%) 2 (40.0%) 1 (20.0%) 1 (20.0%)
捕捉動作 12 3 (25.0%) 6 (50.0%) 0 (0.0%) 1 (8.3%)
攻撃的動作 13 3 (23.1%) 5 (38.5%) 2 (15.4%) 2 (15.4%)




























運動指導における保育者の認識や心がけについては、研究 1 の質問紙調査では 4 園に違
いは見られなかった。すなわち子どもの取り組みに対してほめたり、楽しめるようにかか
わったり、できない時には強制しないなどである。しかし、観察を通して実際の指導にお
いては保育者主導の画一的なかかわりをしていた場面があった。X 幼稚園では 3 名の保育
































































































































































回収した 753 名の内、養成校の卒業年度が平成 16 年度以前の者、幼稚園教員免許未所
有の者、運動指導者の有無および所属園種が不明の者を除く 638 名を分析の対象とした。
在職年数は 1 年目が 59.6%でもっとも多く、全体の 96.8%が女性であった。年齢はほとん











p<0.01）。また、免許種では(表 6-2)、運動指導者有群は幼稚園教員 2 種免許状の保有者の
















にあげた「スポーツ運動的活動（χ2=79.070, df=1, p<0.01）」「音楽的活動（χ2=38.219, 




を入れていた(附表 6-1～附表 6-5)。 
さらに、園全体もしくは年齢毎に取り組んでいる活動や行事について比較したところ、
「鼓笛・マーチング（χ2=16.279, df=1, p<0.01）」「マラソン（χ2=15.185, df=1, p<0.01）」
「なわとび（χ2=10.124, df=1, p<0.01）」「水泳（χ2=16.777, df=1, p<0.01）」「サッカー
N 7 402 409
% 1.7% 98.3% 100.0%
調整済み残差 -10.6 ** 10.6 **
N 68 160 228
% 29.8% 70.2% 100.0%







N 83 261 344
% 24.1% 75.9% 100.0%
調整済み残差 -6.1 ** 6.1 **
N 94 93 187
% 50.3% 49.7% 100.0%






















つで 42.2%、最大は 5つであった。実施頻度は 1つの運動項目につき最多で 1週間に 3回、
最少で学期に 1 回、平均して週に 1.0 回の実施であった。指導時間について運動指導者に
よる指導内容毎1回の平均時間を求めところ、各指導内容につき最長で100分(1名0.2%)、

























い」の 5 段階で認識をたずね、それぞれ 5～1 点を与えた（質問紙では「とてもそう思う」






















































































































































































有群 無群 t値 有意水準
平均値 4.54 4.16
(SD) (0.70) (1.03) 4.91 **
N 397 218
平均値 2.28 1.85
(SD) (0.99) (0.92) 5.35 **
N 396 218
平均値 3.32 2.87
(SD) (0.97) (1.10) 5.14 **
N 395 219
平均値 3.42 2.73













































































有群 無群 t値 有意水準
平均値 2.73 2.34
(SD) (0.95) (1.02) 4.70 **
N 393 218
平均値 2.78 2.30




(SD) (1.01) (1.06) 2.44 *
N 397 217
平均値 2.79 2.43












N 91 137 55 6 1 290
% 31.4% 47.2% 19.0% 2.1% 0.3% 100.0%
調整済み残差 5.8 ** 3.4 ** -5.7 ** -5.7 ** -0.3
N 15 56 77 29 1 178
% 8.4% 31.5% 43.3% 16.3% 0.6% 100.0%


































い」の 5 段階で学習の程度をたずね、5 から 1 点を与えた（質問紙では「とてもよく学ん














高群 低群 t値 有意水準
平均値 4.22 3.76






















低学習群 高学習群 t値 有意水準
平均値 2.98 3.38
(SD) (1.03) (1.02) -3.70 **
N 186 174
平均値 2.97 3.33
(SD) (0.92) (1.10) -3.36 **
N 186 173
平均値 4.22 4.52
(SD) (0.98) (0.80) -3.19 **
N 186 175
平均値 1.97 2.26
(SD) (0.86) (1.08) -2.76 **
N 185 175
平均値 2.94 3.15




(SD) (0.93) (1.02) -1.98 *
N 185 175
平均値 2.52 2.73
(SD) (1.01) (1.01) -1.97 *
N 186 175
平均値 2.54 2.73
(SD) (1.00) (1.04) -1.70
N 186 175
平均値 2.59 2.45












































































































の 5 段階で園に対して回答を求め、それぞれ 1～5 点を与えその合計点を遊び志向得点と
した(高得点ほど遊び志向が高い)。この合計点を用い、対象園を三分位法により高群、中









いいえの 3 件法で担任保育者に個々の子どもについて回答を依頼した。 
 
7.2.4 幼児の運動能力検査 
MKS 幼児運動能力検査の 6 種目(25m 走または往復走、立ち幅跳び、ソフトまたはテ
ニスボール投げ、両足連続跳び越し、体支持持続時間、捕球)を幼児に対して行った(幼児
運動能力研究会ホームページ)。対象となった幼児は、行動傾向に関する質問紙調査




より低群、中群、高群の 3 群に分けた。 
 




4 歳前半 4 歳後半 5 歳前半 5 歳後半 6 歳前半 6 歳後半 
男児 541 860 1,008 1,035 1,052 222 4,718 
女児 550 826 967 948 961 198 4,450 




30m の直線路を同性同士 2～3 名一緒に走り、25m 地点を通過するまでの時間を 1/10
秒単位(1/100 秒単位は切捨て)で測る。1 回だけ行い記録する。 
 
（２）往復走（25m走が実施できない場合の代替種目） 
15m の往復路を作り、スタートラインから 5m 先に印をつけておく(測定ライン)。折り
返し地点にはコーンまたは旗 2 本(間隔を 4m あけ、真ん中の 2m の線を引く)を立てる。
折り返しのコーン(または旗)を回って、スタートラインまで走る。計測は復路の 10m 地点









幅 6m の平行線を 15m～20m 引き、間の 50cm のところに印をつけておく。制限ライン
を踏まないようにし、利き手の上手投げでできるだけ遠くに投げる。制限ラインからの最
短距離を 50cm 単位で測定する(50cm 未満は切捨て)。2 回行いよい方を記録する。 
 
（５）両足連続跳び越し 
屋内の床に 50cm 間隔で直線に印を 10 個つけ、そこに積木(約幅 5cm×高さ 5cm×長さ
10cm)を 10 個並べる。最初の積木から 20cm のところにスタートラインのビニールテープ
をはる。両足をそろえて立ち、「始め」の合図から 10 個の積木を跳び終わるまでの時間を




約 70cm～75cm の巧技台等 2 台を肩幅(約 30～35cm)にあけて置く。2 台の巧技台の間
に立ち、それぞれの台の上に手を置き両腕を伸ばす。「始め」の合図で、足を床(または補
助台)から離し、両腕で体重を支えられなくなるまでの時間を秒単位で測る(1/10 秒単位は
切捨て)。180 秒を最高とし、それ以上はやめさせる。1 回だけ行い記録する。 
 
（７）捕球 



























指導を行っている 57 園のうち、外部派遣の運動指導者が入っている園が 29 園で 50.9%、


















運動指導種目 園数 (%) 園数 (%) 園数 (%) 園数 (%) 園数 (%) 園数 (%) 園数 (%) 園数 (%)
体操・リズム体操 17 (47.2%) 8 (22.2%) 7 (19.4%) 1 (2.8%) 1 (2.8%) 1 (2.8%) 1 (2.8%) 36 (63.2%)
体育・運動遊び 5 (38.5%) 1 (7.7%) 5 (38.5%) 1 (7.7%) 0 (0.0%) 1 (7.7%) 0 (0.0%) 13 (22.8%)
なわとび 2 (16.7%) 9 (75.0%) 1 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 12 (21.1%)
ボール遊び 2 (20.0%) 7 (70.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (10.0%) 10 (17.5%)
固定遊具 1 (12.5%) 7 (87.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (14.0%)
水　泳 3 (42.9%) 1 (14.3%) 1 (14.3%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 7 (12.3%)
サッカー 2 (33.3%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 6 (10.5%)
器械運動 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (5.3%)
その他 6 (42.9%) 8 (57.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 14 (24.6%)























とする 2 要因分散分析を行い下位検定に Bonfferoni の多重比較を用いた。性の要因は運
動能力に性差があることが確認されていることから交互作用を確認するために含めた。有













M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 19.28 (4.41) 538 18.07 (3.93) 1,304 18.13 (3.90) 1,807 43.215**
女児 19.42 (4.48) 541 18.42 (3.75) 1,256 18.07 (3.73) 1,735 n.s. ①>②,③ n.s.











































4、図 7-2)。運動能力検査の 6 種目合計点を従属変数、遊び志向得点(低群・中群・高群)と




点の差は男児約 1.5 点、女児約 1.9 点で、それぞれ約 0.4、0.5 標準偏差に相当する。また、
運動能力 6 種目合計点の平均は 18.0 となるが、遊び志向得点低群はこれを大きく下回っ
ていた。交互作用は有意ではなかった。 
 





M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 17.44 (3.89) 836 18.43 (3.98) 2,043 18.97 (4.05) 712 77.570**
女児 17.51 (3.87) 870 18.45 (3.81) 1,877 19.43 (3.86) 731 n.s. n.s.












































(一斉保育中心+やや一斉保育中心)、両者ほぼ半々の園の 3 群とした。運動能力検査の 6 種
目合計点を従属変数、保育形態(一斉保育中心・一斉と自由半々・自由遊び保育中心)と性












の差は約 4.0 であり、これはほぼ 1 標準偏差に相当する非常に大きな差であった。 
 
 




M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 17.94 (3.90) 1,131 18.58 (4.06) 1,589 18.17 (4.02) 929 37.780** 3.586*
女児 17.69 (3.94) 1,070 18.92 (3.92) 1,594 18.33 (3.61) 868 n.s.


























































M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 15.49 (3.80) 466 16.95 (3.58) 1,037 19.53 (3.72) 2,123 60.286** 463.045** 16.869**
女児 16.63 (3.70) 691 18.05 (3.61) 1,345 19.61 (3.82) 1,466































Bonfferoni の多重比較を用いた(表 7-7、図 7-5、図 7-6)。 
全 13 項目のうち 12 項目で運動能力検査得点群の主効果が有意で、A 何事にも積極的、
C 社交的、G 遊びではリーダー的、I 友達関係良好、K 粘り強い、L 好奇心旺盛、M 自信
がある、の 7 項目においては運動能力の高群がもっとも高く、次が中群で、運動能力低群
の得点がもっとも低かった。これに対し、B 心配性、D 泣いたり怒ったり感情的、F わが
まま、H 神経質、J 引っ込み思案の 5 項目は運動能力低群が有意に高かった。13 項目中、






































裏付けられた(表 7-8、表 7-9、図 7-7、図 7-8)。 
 
表 7-7．園での行動傾向の運動能力群(3)×性(2)の 2要因分散分析 
 
性 運動能力群
M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 2.09 (0.76) 869 2.35 (0.71) 1,694 2.53 (0.64) 1,083 21.097** 156.110** n.s.
女児 2.21 (0.74) 820 2.44 (0.68) 1,662 2.56 (0.63) 1,047
計 2.15 (0.75) 1,689 2.39 (0.70) 3,356 2.55 (0.64) 2,130
男児 2.12 (0.82) 870 2.07 (0.83) 1,695 2.01 (0.84) 1,084 3.997* 8.290** n.s.
女児 2.07 (0.84) 820 2.03 (0.82) 1,662 1.97 (0.81) 1,048
計 2.10 (0.83) 1,690 2.05 (0.82) 3,357 1.99 (0.82) 2,132
男児 2.14 (0.72) 867 2.30 (0.70) 1,692 2.45 (0.64) 1,083 n.s. 76.052** n.s.
女児 2.14 (0.76) 821 2.30 (0.70) 1,661 2.38 (0.69) 1,048
計 2.14 (0.74) 1,688 2.30 (0.70) 3,353 2.42 (0.67) 2,131
男児 1.76 (0.81) 870 1.69 (0.79) 1,694 1.67 (0.77) 1,083 23.037** 4.484* n.s.
女児 1.65 (0.76) 820 1.60 (0.75) 1,661 1.59 (0.76) 1,047
計 1.70 (0.79) 1,690 1.64 (0.77) 3,355 1.63 (0.76) 2,130
男児 2.17 (0.73) 869 2.23 (0.71) 1,695 2.23 (0.70) 1,083 n.s. n.s. 3.712*
女児 2.23 (0.70) 821 2.23 (0.71) 1,662 2.16 (0.75) 1,046
計 2.20 (0.71) 1,690 2.23 (0.71) 3,357 2.20 (0.73) 2,129
男児 1.71 (0.76) 870 1.62 (0.73) 1,695 1.59 (0.72) 1,082 n.s. 7.677** n.s.
女児 1.71 (0.78) 821 1.65 (0.75) 1,660 1.65 (0.75) 1,046
計 1.71 (0.77) 1,691 1.64 (0.74) 3,355 1.62 (0.74) 2,128
男児 1.44 (0.64) 870 1.69 (0.74) 1,693 2.00 (0.79) 1,084 16.463** 205.036** 4.778**
女児 1.57 (0.73) 821 1.79 (0.77) 1,660 2.00 (0.81) 1,047
計 1.51 (0.69) 1,691 1.74 (0.76) 3,353 2.00 (0.80) 2,131
男児 1.97 (0.77) 870 1.89 (0.80) 1,694 1.87 (0.77) 1,083 27.909** 3.669* n.s.
女児 1.82 (0.78) 820 1.83 (0.76) 1,661 1.78 (0.75) 1,047
計 1.90 (0.78) 1,690 1.86 (0.78) 3,355 1.83 (0.76) 2,130
男児 2.50 (0.62) 870 2.68 (0.53) 1,693 2.78 (0.45) 1,083 17.812** 87.897** 8.327**
女児 2.62 (0.55) 821 2.72 (0.48) 1,662 2.78 (0.44) 1,047
計 2.56 (0.59) 1,691 2.70 (0.51) 3,355 2.78 (0.45) 2,130
男児 1.80 (0.76) 869 1.68 (0.73) 1,691 1.54 (0.68) 1,084 37.194** 50.193** n.s.
女児 1.90 (0.78) 821 1.78 (0.77) 1,661 1.67 (0.74) 1,047
計 1.85 (0.77) 1,690 1.73 (0.75) 3,352 1.61 (0.71) 2,131
男児 1.89 (0.71) 869 2.08 (0.72) 1,694 2.27 (0.71) 1,084 127.537** 99.965** 3.908*
女児 2.14 (0.70) 821 2.28 (0.68) 1,662 2.40 (0.66) 1,047
計 2.01 (0.71) 1,690 2.18 (0.71) 3,356 2.34 (0.69) 2,131
男児 2.43 (0.64) 869 2.57 (0.58) 1,692 2.70 (0.51) 1,084 9.566** 69.075** 3.121*
女児 2.42 (0.64) 821 2.54 (0.58) 1,659 2.60 (0.55) 1,047
計 2.43 (0.64) 1,690 2.56 (0.58) 3,351 2.65 (0.53) 2,131
男児 1.87 (0.62) 869 2.05 (0.67) 1,693 2.24 (0.65) 1,084 14.285** 122.033**
女児 1.96 (0.65) 821 2.13 (0.64) 1,660 2.26 (0.65) 1,046
















































































































































































H神経質 低群 中群 高群
*
0.0 0.  
0.0 0.0 
0.  0.0 
0.0 0.0 



























































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 16.43 (4.26) 297 18.39 (3.94) 1,675 18.87 (3.88) 946 4.815* 50.220** 3.648*
女児 17.33 (4.01) 248 18.52 (3.93) 1,720 18.73 (3.79) 857



















M (SD) N M (SD) N M (SD) N
男児 15.25 (4.15) 206 17.55 (3.85) 1,938 19.64 (3.69) 1,457 7.259** 213.193** 12.108**
女児 16.35 (4.02) 113 18.10 (3.86) 2,272 19.31 (3.74) 1,085

























































































































































そこで研究 5 では、園で見られる 37 種の基礎的運動パターンの頻度と運動能力 6 種目
それぞれとの関係を明らかにすることを目的とする。 







北海道から沖縄までの全国の幼稚園 66 園の 3～5 歳児のクラス(縦割りクラスを除く)担























が高い)。この合計点を用い、対象園を三分位法により高群、中群、低群の 3 群に分けた。 
この合計点を用い、対象園を三分位法により高群、中群、低群の 3 群に分けた。遊び志





MKS 幼児運動能力検査の 6 種目(25m 走または往復走、立ち幅跳び、ソフトまたはテ
ニスボール投げ、両足連続跳び越し、体支持持続時間、捕球)を幼児に対して行った。MKS
幼児運動能力検査の詳細は第 7 章(研究 4: 7.2.3 幼児の運動能力検査)と同じであった
(幼児運動能力研究会ホームページ)。対象となったクラスの幼児は計 8,926 名であった。
クラスごとの詳細を表 8-1 に示した。 
測定値は、男女別半年間隔の年齢段階別に作成された 5 段階の標準得点に換算し(森







担任(ｸﾗｽ)数 111 147 151 409
年齢区分 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
4歳前半 528 544 1,072 13 6 19 0 0 0 541 550 1,091
4歳後半 116 107 223 725 690 1,415 0 0 0 841 797 1,638
5歳前半 0 0 0 961 915 1,876 8 17 25 969 932 1,901
5歳後半 0 0 0 213 168 381 792 753 1,545 1,005 921 1,926
6歳前半 0 0 0 0 0 0 1,031 940 1,971 1,031 940 1,971
6歳後半 0 0 0 0 0 0 210 189 399 210 189 399
































8.3.2 運動能力種目と 37 種の基礎的運動パターンとの関係 
幼児期の運動発達の特徴は、幅広い運動パターンを多様な動きの経験を通して獲得する
ことである(宮丸,1998、杉原,2000 など)。そこで 37 種の運動パターン頻度について運動
能力検査各種目得点による違いを検討した(表 8-2、附表 8-1～8-6)。 その結果、運動能力








組む」「まわる」「積む、のせる」の 4 種(10.8%)であった。運動能力 6 種目すべてと関係の
みられた運動パターンはなかった。 
運動能力種目別にみると、6 種(16.2%;ボール投げ)から 15 種(40.5%;立ち幅跳び)の間で
運動能力種目群との関係がみられた。 
 
8.3.3 運動能力種目と 37 種の基礎的運動パターンの学年による比較 
37 種の運動パターン中 36 種で学年の主効果がみられた(表 8-3、附表 8-1～8-6)。学年が
高くなるほど頻度の高くなる運動パターンは「こぐ」「登る、降りる」「跳ぶ、跳び越す」
など 18 種(48.6%)、反対に年齢の低いほど頻度が高かった運動パターンは「はう」「ころが
る」「入り込む」「すべる」など 10 種(27.0%)、4 歳児クラスで頻度の高かった運動パター
ンは「ぶらさがる」「ころがす」など 4 種(10.8%)であった。また分散分析の結果、多くの
運動パターンで交互作用が有意であった(体支持持続時間 27 種、両足連続跳び越し 25 種、
25m 走/往復走 20 種、ボール投げ 19 種、立ち幅跳び 15 種、捕球 14 種)。これらについて
学年毎に単純主効果の検定を行ったところ、各運動能力種目と関係する運動パターンの合









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（18種） （1種） （10種） （1種）
3歳児＜4歳児＜5歳児 4歳児＜3歳児＜5歳児 5歳児＜4歳児＜3歳児 4歳児＜5歳児＜3歳児 4歳児＞3歳児＞5歳児
1 ６こぐ 19かつぐ、持つ ２はう ５乗る １寝ころぶ、寝る-起き上がる 36ひく、ひっぱる
2 ７登る、降りる ３ころがる ８わたる
3 10逆立ちする ４まわる ９ぶらさがる


































































































に、遊び志向得点(低・中・高群)、学年(3 歳児・4 歳児・5 歳児クラス)を独立変数とする 2
要因分散分析を行った(附表 8-7)。その結果、遊び志向得点高群の頻度がもっとも高い運動
パターンが 17 種(45.9%)ともっとも多く、反対に遊び志向得点低群で頻度が高くなる運動
パターンが 5 種(13.5%)、中群が高い運動パターンが 4 種(10.8%)、中群が低い運動パター








群の方が高群よりも頻度の高い運動パターンが 16種(43.2%)と多く(4歳児は 15種 40.5%、































































































ることが考えられる。今回対象とした 3 歳児クラスは暦年齢で 4 歳前半から 4 歳後半であ
るが、仲間と集団を形成して自ら遊びを作り出すというよりは保育者との関係の方が強く、
ねらいをもとに構成された環境において保育者の意図が反映されやすい時期であると思わ


















































東京都公立幼稚園 1 園とその園が併設されている公立小学校 1 校。幼稚園(3 年保育)は
4 歳児 5 歳児各 2 クラス、小学校は 1 学年 2 学年各 3 クラス(平成 24 年度 2 学年は 2 クラ









点)｣｢ほとんど毎日(回)見られた(4 点)」の 5 段階とし、幼稚園は教育課程内の運動遊びの
中での、小学校は体育授業時にクラスの子どもにみられた基礎的運動パターンについて評
定を依頼した。 
なお、幼稚園は評定時 1 週間程度でみられた基礎的運動パターンについて、小学校は 1
学期間を通し体育の授業全体でみられた基礎的運動パターンの評定であった。 
学年ごとに 45 種の基礎的運動パターン頻度得点の平均を求め、3 点以上 4 点以下を高
頻度、2 点以上 3 点未満を中頻度、1 点以上 2 点未満を低頻度、1 点未満を微小頻度とし
て 4 つの頻度に分類した(巻末資料)。 
 
9.2.3 実施時期 
基礎的運動パターンの調査は、平成 24 年度および平成 25 年度の 2 年間にわたり 1～3













のせる」の操作系 3 種であった(表 9-1、表 9-2)。これらに加え 4 歳児は「止まる」「押す」
など 3 種、5 歳児は「おりる」「しばる・むすぶ」など 3 種も高頻度であった。また 4 歳児
では「スキップする・はねる」「投げる」「ける」などが、5 歳児では「投げる」「ぶらさが
る」「うける-捕る」などが学期により高い頻度でみられ、時期による違いがあった。一方、
「逆立ちする」は 4、5 歳児年間を通して微小頻度で、この他 4 歳児では「こぐ（ブラン
コ）など」「おぶう－おぶさる」、5 歳児では「掘る」が年間を通して微小頻度であった。
つまり 45 種の基礎的運動パターンのうち 4 歳児では 42 種、5 歳児では 43 種が年間を通
して低頻度以上でみられた。また、5 歳児は 1 学期から 3 学期にかけて高頻度の動きの種
類が多くなる傾向にあり、3 学期では高頻度にみられる基礎的運動パターンが 45 種中 24





種であった(表 9-3、表 9-4)。これに加え 2 学年は幼児期と同じ「立つ-すわる、しゃがむ」





してみれば 1 学年 2 学年とも 41 種の基礎的運動パターンが観察された。1 学年で高頻度
の基礎的運動パターンは 1 学期で 2 種(4%)、2 学期 6 種(13%)、3 学期 3 種(7%)と 2 学年

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各学年各学期に観察された基礎的運動パターンの頻度を図 9-1、表 9-5 に示した。45 種
の基礎的運動パターンのうち高頻度でみられた動きは、1 学期から 3 学期にかけて 5 歳児
で 20%→40%→53%と増加していたのに対し、1 学年は 4%→13%→7%と年間を通して非
常に少なかった。また微小頻度は 5 歳児 11%→9%→7%に対し、1 年生は 33%→27%→36%
と観察されない動きの種類が非常に多かった。4 歳児から 5 歳児 2、3 学期にかけて高頻度
の動きが多くなるが、1 学年では極端に低くなり、2 学年は高頻度の動きが 20%→33%→
24%と再び多く観察される傾向であった。 
図 9-2 は小学校学習指導要領解説を参考に「多様な動きをつくる運動遊び」の 4 つの運
動遊び毎に基礎的運動パターンを分類し各学年各学期に観察された基礎的運動パターンの
個数を示したものである。すべての運動遊びにおいて幼児期、特に 5 歳児 3 学期は高頻度
の数が約半数を占めているのに対し、1 学年はいずれの運動遊びにおいても微小頻度また
は低頻度の基礎的運動パターンの数が多かった。中でも 1 学年 1 学期は、「体のバランス
をとる運動遊び」「用具を操作する運動遊び」「力試しの運動遊び」では高頻度の動きがま

























































1学期 2学期 3学期 1学期 2学期 3学期 1学期 2学期 3学期 1学期 2学期 3学期
幼稚園４歳児 幼稚園５歳児 小学校１学年 小学校２学年







1学期 2学期 3学期 1学期 2学期 3学期 1学期 2学期 3学期 1学期 2学期 3学期
高頻度 13 15 14 9 18 24 2 6 3 9 15 11
(得点3.0-4.0) (28.9%) (33.3%) (31.1%) (20.0%) (40.0%) (53.3%) (4.4%) (13.3%) (6.7%) (20.0%) (33.3%) (24.4%)
中頻度 17 12 15 20 14 11 11 9 17 15 15 12
(得点2.0-2.9) (37.8%) (26.7%) (33.3%) (44.4%) (31.1%) (24.4%) (24.4%) (20.0%) (37.8%) (33.3%) (33.3%) (26.7%)
低頻度 10 13 9 11 9 7 17 18 9 12 7 12
(得点1.0-1.9) (22.2%) (28.9%) (20.0%) (24.4%) (20.0%) (15.6%) (37.8%) (40.0%) (20.0%) (26.7%) (15.6%) (26.7%)
微小頻度 5 5 7 5 4 3 15 12 16 9 8 10
(得点0.0-0.9) (11.1%) (11.1%) (15.6%) (11.1%) (8.9%) (6.7%) (33.3%) (26.7%) (35.6%) (20.0%) (17.8%) (22.2%)
合計個数 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45





























































































































































































































幼稚園では、年間を通して 45 種の基礎的運動パターン(以下運動パターン)のうち 4 歳児
で 42 種、5 歳児で 43 種がみられ、4 歳児 5 歳児とも全体的にみれば多様な運動パターン
が観察されていた。幼児期の運動発達は、幅広い運動パターンの獲得という量的発達と、





















ただし、今回は 1 校を対象とする 2 年間を通した検討で、1 学年の担任は計 6 名であった
ため、実際の 1 学年の活動が限定的であったのかは更なる検討が必要であり、また観察者
の評価の妥当性が関係していた可能性も考えられる。さらに、今回の観察は幼稚園が評定
時 1 週間の運動遊び、小学校が 1 学期間の体育授業を通してみられた動きの評価であった
ことから、小学校においては「毎回みられる」というのは難しいことかもしれない。しか
し、2 学年は幼児期と同様の頻度で様々な運動パターンが観察されており 1 学年とは異な
る傾向を示していたことから、単に幼小の活動形態、時間や時期の違いによるものではな



































































第Ⅲ部 結 論 




章から構成される。第Ⅱ部(第 4 章から第 9 章)では 3 つの研究課題を設け、6 つの研究を
実施した。以下に各研究の概要をまとめた。 
 










































 研究 5 では、運動能力と運動経験の関係を基礎的運動パターンから明らかにするため、
運動能力 6 種目と園で幼児にみられる 37 種の基礎的運動パターンの頻度との関係を検討


















児クラスと 1-2 学年クラス担任教諭計 19 名により、クラスの子どもにみられる基礎的運














































































































































































































次に研究 6では、小学校 1 学年の運動パターンが非常に少なくなっていたが、1校を対
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附表 8-1．基礎的運動パターン得点の走(25m 走/往復走)群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析 
附表 8-2．基礎的運動パターン得点の立ち幅跳び群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析 
附表 8-3．基礎的運動パターン得点のボール投げ群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析 
附表 8-4．基礎的運動パターン得点の両足連続跳び越し群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析 
附表 8-5．基礎的運動パターン得点の体支持持続時間群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析 
附表 8-6．基礎的運動パターン得点の捕球群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析 
附表 8-7．基礎的運動パターン得点の遊び志向得点群(3)×学年(3)の 2 要因分散分析  
N 191 214 405 N 256 149 405
% 47.2% 52.8% 100.0% % 63.2% 36.8% 100.0%
調整済み残差 -8.9 ** 8.9 ** 調整済み残差 -6.2 ** 6.2 **
N 189 38 227 N 196 31 227
% 83.3% 16.7% 100.0% % 86.3% 13.7% 100.0%





N 334 71 405 N 335 70 405
% 82.5% 17.5% 100.0% % 82.7% 17.3% 100.0%
調整済み残差 -3.0 ** 3.0 ** 調整済み残差 -2.9 ** 2.9 **
N 207 20 227 N 207 20 227
% 91.2% 8.8% 100.0% % 91.2% 8.8% 100.0%





N 329 76 405
% 81.2% 18.8% 100.0%
調整済み残差 8.6 ** -8.6 **
N 110 117 227
% 48.5% 51.5% 100.0%



















































N 239 156 395 N 251 144 395
% 60.5% 39.5% 100.0% % 63.5% 36.5% 100.0%
調整済み残差 -4.0 ** 4.0 ** 調整済み残差 -3.9 ** 3.9 **
N 167 51 218 N 172 46 218
% 76.6% 23.4% 100.0% % 78.9% 21.1% 100.0%





N 218 177 395 N 240 155 395
% 55.2% 44.8% 100.0% % 60.8% 39.2% 100.0%
調整済み残差 -3.2 ** 3.2 ** 調整済み残差 -4.1 ** 4.1 **
N 149 69 218 N 168 50 218
% 68.3% 31.7% 100.0% % 77.1% 22.9% 100.0%





N 335 60 395
% 84.8% 15.2% 100.0%
調整済み残差 -3.0 ** 3.0 **
N 203 15 218
% 93.1% 6.9% 100.0%



































取組なし 取組あり 取組なし 取組あり
学年 走能力群
M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.81 (0.80) 453 2.63 (0.75) 487 2.60 (0.70) 346 75.362** 14.296** n.s.
4歳児 2.88 (0.91) 1,095 2.77 (0.95) 1,325 2.78 (0.96) 1,167
5歳児 2.60 (0.98) 1,098 2.49 (0.96) 1,505 2.54 (0.97) 1,276
3歳児 2.14 (0.91) 453 2.06 (0.85) 487 2.09 (0.92) 346 95.105* n.s. n.s.
4歳児 2.13 (0.94) 1,084 2.10 (0.94) 1,326 2.13 (0.98) 1,170
5歳児 1.81 (0.84) 1,091 1.84 (0.82) 1,490 1.89 (0.85) 1,272
3歳児 2.16 (0.83) 435 2.14 (0.82) 472 2.14 (0.84) 342 53.036** n.s. n.s.
4歳児 2.19 (0.92) 1,109 2.16 (0.96) 1,335 2.14 (0.95) 1,170
5歳児 1.99 (0.97) 1,088 1.93 (0.94) 1,494 1.94 (0.89) 1,273
3歳児 2.52 (0.93) 451 2.52 (0.88) 486 2.49 (0.92) 340 14.142** n.s. 5.202**
4歳児 2.55 (0.92) 1,109 2.52 (0.90) 1,335 2.48 (0.88) 1,170
5歳児 2.32 (0.99) 1,068 2.42 (0.97) 1,482 2.49 (0.97) 1,267
3歳児 3.04 (0.96) 448 3.02 (0.97) 480 3.09 (0.98) 338 58.041** n.s. n.s.
4歳児 2.66 (1.07) 1,105 2.76 (1.04) 1,318 2.69 (1.01) 1,162
5歳児 2.83 (1.05) 1,075 2.92 (1.02) 1,479 2.84 (1.04) 1,268
3歳児 2.33 (1.33) 448 2.28 (1.30) 474 2.35 (1.33) 338 47.963** n.s. n.s.
4歳児 2.27 (1.26) 1,105 2.29 (1.24) 1,323 2.26 (1.24) 1,141
5歳児 2.52 (1.21) 1,098 2.61 (1.24) 1,505 2.52 (1.28) 1,276
3歳児 3.36 (0.84) 453 3.38 (0.84) 487 3.46 (0.81) 346 28.720** 3.196* n.s.
4歳児 3.41 (0.80) 1,109 3.44 (0.80) 1,335 3.44 (0.76) 1,170
5歳児 3.52 (0.73) 1,061 3.55 (0.72) 1,466 3.56 (0.70) 1,264
3歳児 2.23 (0.92) 453 2.34 (0.95) 487 2.46 (1.00) 346 31.655** 6.577** 4.237**
4歳児 2.47 (0.96) 1,109 2.55 (0.96) 1,335 2.45 (0.98) 1,170
5歳児 2.26 (1.13) 1,068 2.29 (1.03) 1,480 2.37 (1.03) 1,262
3歳児 2.48 (0.99) 453 2.48 (0.94) 487 2.64 (0.87) 346 54.168** 13.687** 2.390*
4歳児 2.72 (0.95) 1,109 2.88 (0.90) 1,335 2.93 (0.88) 1,170
5歳児 2.69 (0.99) 1,072 2.76 (0.92) 1,447 2.77 (0.92) 1,241
3歳児 1.09 (0.31) 453 1.07 (0.30) 487 1.05 (0.22) 346 96.321** n.s. n.s.
4歳児 1.13 (0.46) 1,093 1.11 (0.40) 1,323 1.15 (0.47) 1,163
5歳児 1.26 (0.63) 1,098 1.26 (0.65) 1,505 1.29 (0.67) 1,276
3歳児 2.96 (0.90) 453 2.97 (0.92) 487 3.04 (0.88) 346 16.611** n.s. 9.083**
4歳児 3.19 (0.85) 1,075 3.16 (0.90) 1,300 3.07 (0.91) 1,150
5歳児 3.03 (0.85) 1,098 3.23 (0.82) 1,505 3.17 (0.83) 1,276
3歳児 2.89 (1.03) 453 3.00 (1.01) 487 3.07 (0.96) 346 40.557** n.s. n.s.
4歳児 2.85 (1.07) 1,109 2.90 (1.07) 1,335 2.80 (1.02) 1,170
5歳児 2.70 (1.02) 1,098 2.72 (0.96) 1,505 2.71 (0.96) 1,276
3歳児 2.28 (0.93) 453 2.26 (0.95) 487 2.29 (0.84) 346 9.445** 7.437** 3.332**
4歳児 2.25 (1.03) 1,082 2.31 (1.10) 1,313 2.35 (1.06) 1,138
5歳児 2.26 (0.97) 1,062 2.38 (1.02) 1,438 2.53 (1.02) 1,226
3歳児 2.87 (0.86) 453 2.86 (0.91) 487 2.79 (0.89) 346 69.283** n.s. n.s.
4歳児 3.11 (0.86) 1,108 3.08 (0.91) 1,328 3.12 (0.87) 1,158
5歳児 3.17 (0.87) 1,057 3.19 (0.87) 1,459 3.16 (0.85) 1,241
3歳児 3.76 (0.52) 453 3.74 (0.54) 487 3.79 (0.46) 346 3.923* n.s. 3.158*
4歳児 3.80 (0.49) 1,109 3.81 (0.46) 1,335 3.82 (0.44) 1,170
5歳児 3.82 (0.58) 1,084 3.80 (0.58) 1,494 3.75 (0.61) 1,275
3歳児 2.06 (0.86) 446 2.00 (0.84) 484 1.98 (0.80) 344 503.499** n.s. 9.826**
4歳児 2.32 (0.91) 1,109 2.45 (0.92) 1,335 2.56 (0.91) 1,170
5歳児 2.95 (1.01) 1,066 2.92 (0.99) 1,490 2.87 (0.98) 1,272
3歳児 2.43 (0.86) 451 2.38 (0.84) 478 2.39 (0.76) 345 3.573* n.s. 3.902**
4歳児 2.32 (0.75) 1,109 2.41 (0.81) 1,335 2.49 (0.86) 1,170
5歳児 2.33 (0.87) 1,084 2.38 (0.85) 1,494 2.35 (0.81) 1,275
3歳児 2.42 (0.89) 453 2.36 (0.85) 487 2.36 (0.88) 346 104.298** n.s. n.s.
4歳児 2.27 (0.96) 1,104 2.30 (0.93) 1,326 2.25 (0.99) 1,163





























































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.26 (0.89) 453 3.20 (0.93) 487 3.20 (0.90) 346 42.548** n.s. 2.895*
4歳児 2.96 (1.09) 1,097 3.09 (1.03) 1,315 3.14 (0.98) 1,158
5歳児 3.25 (0.94) 1,072 3.28 (0.97) 1,488 3.30 (0.92) 1,268
3歳児 2.04 (0.75) 452 2.02 (0.73) 482 2.14 (0.76) 337 104.909** n.s. n.s.
4歳児 2.22 (0.92) 1,086 2.21 (0.89) 1,290 2.14 (0.90) 1,143
5歳児 2.46 (1.01) 1,084 2.45 (1.01) 1,494 2.40 (0.98) 1,275
3歳児 3.63 (0.65) 453 3.59 (0.73) 487 3.58 (0.66) 346 n.s. n.s. n.s.
4歳児 3.57 (0.77) 1,077 3.62 (0.73) 1,297 3.64 (0.68) 1,145
5歳児 3.57 (0.79) 1,061 3.62 (0.74) 1,473 3.66 (0.66) 1,255
3歳児 3.20 (0.99) 449 3.13 (1.05) 484 3.06 (1.05) 345 20.006** n.s. 3.677**
4歳児 3.14 (0.96) 1,092 3.19 (0.96) 1,321 3.30 (0.89) 1,129
5歳児 3.27 (1.01) 1,084 3.28 (1.00) 1,494 3.39 (0.92) 1,275
3歳児 3.01 (1.00) 447 2.96 (0.95) 483 3.00 (0.84) 346 10.548** 3.580* n.s.
4歳児 2.92 (0.96) 1,097 2.80 (1.01) 1,329 2.92 (0.96) 1,167
5歳児 2.89 (1.02) 1,084 2.82 (1.05) 1,494 2.81 (1.02) 1,275
3歳児 2.24 (0.90) 448 2.23 (0.85) 483 2.17 (0.87) 342 6.733** n.s. 6.172**
4歳児 2.21 (0.80) 1,084 2.06 (0.81) 1,298 2.09 (0.87) 1,149
5歳児 2.05 (0.96) 1,084 2.11 (0.96) 1,494 2.16 (0.92) 1,275
3歳児 2.22 (0.99) 448 2.21 (0.97) 483 2.13 (0.98) 342 19.558** n.s. 3.061*
4歳児 2.22 (0.80) 1,097 2.15 (0.85) 1,329 2.19 (0.90) 1,167
5歳児 2.25 (0.91) 1,082 2.31 (0.92) 1,488 2.36 (0.90) 1,259
3歳児 2.59 (0.86) 449 2.52 (0.88) 482 2.51 (0.85) 345 51.873** n.s. 2.691*
4歳児 2.52 (0.84) 1,105 2.59 (0.89) 1,318 2.63 (0.90) 1,162
5歳児 2.68 (0.93) 1,084 2.79 (0.92) 1,494 2.82 (0.92) 1,275
3歳児 1.95 (0.74) 443 1.97 (0.79) 480 1.95 (0.79) 343 216.891** n.s. 2.552*
4歳児 2.21 (0.94) 1,109 2.20 (0.92) 1,334 2.24 (0.90) 1,170
5歳児 2.43 (0.91) 1,084 2.57 (0.96) 1,494 2.57 (0.95) 1,275
3歳児 2.30 (0.91) 453 2.30 (0.91) 487 2.35 (0.90) 346 9.259** n.s. 2.414*
4歳児 2.32 (0.89) 1,109 2.32 (0.92) 1,335 2.37 (0.98) 1,170
5歳児 2.36 (1.04) 1,083 2.49 (1.06) 1,494 2.40 (1.02) 1,275
3歳児 2.39 (0.86) 453 2.39 (0.88) 487 2.30 (0.93) 346 13.066** 5.350** n.s.
4歳児 2.41 (0.90) 1,109 2.40 (0.91) 1,335 2.34 (0.86) 1,170
5歳児 2.29 (0.91) 1,084 2.33 (0.92) 1,494 2.22 (0.88) 1,275
3歳児 2.08 (0.91) 446 2.01 (0.91) 480 1.93 (0.82) 338 129.480** n.s. 3.027*
4歳児 2.24 (0.89) 1,109 2.32 (0.93) 1,334 2.32 (0.92) 1,170
5歳児 2.43 (0.90) 1,084 2.52 (0.87) 1,494 2.45 (0.84) 1,275
3歳児 3.29 (0.84) 453 3.25 (0.87) 487 3.16 (0.89) 346 18.602** n.s. n.s.
4歳児 3.08 (1.02) 1,109 3.09 (0.98) 1,335 3.12 (0.89) 1,170
5歳児 3.02 (0.93) 1,098 3.08 (0.94) 1,505 3.04 (1.03) 1,276
3歳児 2.59 (0.95) 446 2.48 (0.86) 480 2.44 (0.89) 332 39.876** n.s. 3.269*
4歳児 2.72 (0.83) 1,109 2.67 (0.85) 1,335 2.67 (0.82) 1,170
5歳児 2.48 (0.96) 1,098 2.57 (0.92) 1,505 2.51 (0.87) 1,276
3歳児 2.94 (0.95) 452 2.87 (0.92) 485 2.88 (0.92) 345 24.770** n.s. 2.582*
4歳児 2.79 (0.92) 1,109 2.79 (0.95) 1,335 2.84 (0.94) 1,170
5歳児 2.73 (1.06) 1,098 2.72 (1.01) 1,505 2.63 (1.00) 1,276
3歳児 1.61 (0.83) 436 1.68 (0.86) 482 1.68 (0.79) 346 37.695** 6.816** n.s.
4歳児 1.72 (0.73) 1,109 1.78 (0.78) 1,335 1.82 (0.81) 1,170
5歳児 1.84 (0.91) 1,081 1.87 (0.92) 1,500 1.94 (0.89) 1,272
3歳児 2.48 (0.84) 453 2.43 (0.89) 487 2.44 (0.81) 346 87.594** n.s. n.s.
4歳児 2.57 (0.82) 1,109 2.59 (0.82) 1,335 2.68 (0.87) 1,170
5歳児 2.77 (1.00) 1,088 2.82 (0.95) 1,490 2.82 (0.89) 1,269
3歳児 2.58 (0.86) 453 2.52 (0.80) 487 2.42 (0.77) 346 n.s. n.s. 4.623**
4歳児 2.45 (0.95) 1,095 2.49 (0.94) 1,315 2.57 (0.92) 1,153
5歳児 2.48 (0.92) 1,084 2.56 (0.97) 1,494 2.50 (0.96) 1,275
3歳児 1.76 (1.00) 453 1.71 (0.98) 487 1.78 (1.02) 346 199.398** 11.946** 2.899*
4歳児 2.07 (1.15) 1,109 2.18 (1.16) 1,335 2.28 (1.11) 1,170







































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.78 (0.81) 411 2.67 (0.73) 479 2.61 (0.74) 390 71.327** n.s. 5.589**
4歳児 2.78 (0.91) 1,126 2.84 (0.94) 1,402 2.78 (0.97) 1,064
5歳児 2.48 (0.93) 1,115 2.52 (0.97) 1,516 2.62 (0.99) 1,251
3歳児 2.15 (0.90) 411 2.11 (0.91) 479 2.01 (0.85) 390 90.661** 7.164** 7.893**
4歳児 1.98 (0.93) 1,134 2.15 (0.96) 1,399 2.21 (0.95) 1,053
5歳児 1.75 (0.80) 1,113 1.83 (0.81) 1,501 1.96 (0.88) 1,243
3歳児 2.13 (0.81) 393 2.21 (0.84) 467 2.09 (0.82) 385 52.073** 3.400* 7.059**
4歳児 2.15 (0.91) 1,138 2.17 (0.95) 1,415 2.15 (0.96) 1,066
5歳児 1.84 (0.88) 1,106 1.94 (0.93) 1,507 2.07 (0.97) 1,245
3歳児 2.62 (0.91) 409 2.46 (0.89) 476 2.44 (0.93) 386 13.497** n.s. 5.528**
4歳児 2.54 (0.92) 1,138 2.51 (0.87) 1,415 2.51 (0.91) 1,066
5歳児 2.34 (0.96) 1,087 2.42 (0.96) 1,495 2.48 (1.01) 1,239
3歳児 3.09 (0.99) 405 3.07 (0.95) 473 2.99 (0.98) 382 56.556** n.s. n.s.
4歳児 2.75 (1.04) 1,133 2.71 (1.04) 1,398 2.66 (1.04) 1,059
5歳児 2.84 (1.08) 1,092 2.86 (1.02) 1,496 2.89 (1.02) 1,237
3歳児 2.33 (1.35) 407 2.33 (1.32) 470 2.33 (1.31) 377 48.302** n.s. n.s.
4歳児 2.33 (1.26) 1,135 2.32 (1.23) 1,398 2.17 (1.24) 1,042
5歳児 2.57 (1.23) 1,115 2.54 (1.24) 1,516 2.55 (1.27) 1,251
3歳児 3.37 (0.81) 411 3.40 (0.84) 479 3.43 (0.84) 390 27.425** 7.419** n.s.
4歳児 3.37 (0.80) 1,138 3.43 (0.79) 1,415 3.48 (0.77) 1,066
5歳児 3.48 (0.77) 1,088 3.56 (0.70) 1,475 3.59 (0.68) 1,231
3歳児 2.25 (0.88) 411 2.38 (0.96) 479 2.34 (1.03) 390 30.883** 5.048** n.s.
4歳児 2.44 (0.95) 1,138 2.53 (0.96) 1,415 2.50 (0.99) 1,066
5歳児 2.28 (1.10) 1,087 2.31 (1.07) 1,488 2.35 (1.03) 1,238
3歳児 2.54 (1.03) 411 2.53 (0.90) 479 2.49 (0.90) 390 58.371** 5.306** 5.922**
4歳児 2.70 (0.91) 1,138 2.88 (0.89) 1,415 2.96 (0.92) 1,066
5歳児 2.72 (0.99) 1,071 2.74 (0.93) 1,474 2.78 (0.92) 1,217
3歳児 1.09 (0.33) 411 1.07 (0.28) 479 1.05 (0.22) 390 102.961** n.s. n.s.
4歳児 1.12 (0.45) 1,128 1.14 (0.44) 1,401 1.12 (0.40) 1,055
5歳児 1.24 (0.58) 1,115 1.27 (0.67) 1,516 1.30 (0.71) 1,251
3歳児 2.97 (0.94) 411 2.99 (0.88) 479 2.99 (0.90) 390 19.775** n.s. n.s.
4歳児 3.16 (0.89) 1,111 3.09 (0.91) 1,385 3.18 (0.87) 1,034
5歳児 3.15 (0.83) 1,115 3.14 (0.84) 1,516 3.17 (0.85) 1,251
3歳児 2.93 (1.02) 411 3.04 (0.97) 479 2.99 (1.02) 390 40.194** n.s. n.s.
4歳児 2.90 (1.07) 1,138 2.86 (1.03) 1,415 2.81 (1.06) 1,066
5歳児 2.70 (1.00) 1,115 2.69 (0.99) 1,516 2.75 (0.95) 1,251
3歳児 2.27 (0.95) 411 2.30 (0.92) 479 2.25 (0.84) 390 10.533** n.s. 4.479**
4歳児 2.38 (1.06) 1,116 2.30 (1.08) 1,379 2.24 (1.05) 1,041
5歳児 2.34 (1.02) 1,069 2.40 (1.00) 1,459 2.45 (1.02) 1,202
3歳児 2.88 (0.86) 411 2.82 (0.91) 479 2.84 (0.88) 390 68.705** 3.751* n.s.
4歳児 3.20 (0.84) 1,133 3.08 (0.87) 1,400 3.06 (0.93) 1,064
5歳児 3.18 (0.90) 1,087 3.18 (0.85) 1,467 3.17 (0.84) 1,206
3歳児 3.77 (0.50) 411 3.76 (0.52) 479 3.75 (0.53) 390 4.729* n.s. n.s.
4歳児 3.84 (0.43) 1,138 3.80 (0.47) 1,415 3.80 (0.49) 1,066
5歳児 3.81 (0.61) 1,108 3.79 (0.59) 1,504 3.76 (0.59) 1,244
3歳児 1.99 (0.79) 405 2.07 (0.87) 474 1.98 (0.84) 389 496.901** 4.767** n.s.
4歳児 2.38 (0.96) 1,138 2.45 (0.91) 1,415 2.52 (0.89) 1,066
5歳児 2.86 (1.03) 1,102 2.93 (0.99) 1,489 2.95 (0.96) 1,238
3歳児 2.36 (0.88) 405 2.45 (0.80) 474 2.37 (0.78) 389 3.913* 3.882* n.s.
4歳児 2.36 (0.80) 1,138 2.40 (0.82) 1,415 2.48 (0.82) 1,066
5歳児 2.32 (0.90) 1,108 2.34 (0.82) 1,504 2.41 (0.81) 1,244
3歳児 2.34 (0.88) 411 2.46 (0.89) 479 2.36 (0.85) 390 105.360** n.s. n.s.
4歳児 2.26 (0.96) 1,137 2.28 (0.95) 1,408 2.29 (0.98) 1,053




























































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.19 (0.90) 411 3.26 (0.90) 479 3.18 (0.92) 390 37.375** 5.167** n.s.
4歳児 3.01 (1.10) 1,122 3.08 (1.02) 1,395 3.12 (0.99) 1,059
5歳児 3.19 (0.99) 1,101 3.31 (0.94) 1,492 3.31 (0.91) 1,238
3歳児 2.03 (0.75) 409 2.13 (0.75) 470 1.99 (0.72) 386 103.909** n.s. 2.558*
4歳児 2.23 (0.90) 1,108 2.16 (0.88) 1,369 2.20 (0.94) 1,046
5歳児 2.41 (1.02) 1,108 2.46 (1.01) 1,504 2.43 (0.97) 1,244
3歳児 3.60 (0.68) 411 3.63 (0.66) 479 3.57 (0.71) 390 n.s. 3.659* n.s.
4歳児 3.55 (0.80) 1,109 3.63 (0.70) 1,375 3.64 (0.68) 1,040
5歳児 3.57 (0.80) 1,081 3.62 (0.73) 1,484 3.65 (0.69) 1,227
3歳児 3.19 (1.06) 404 3.12 (1.04) 478 3.08 (0.99) 390 18.523** n.s. 3.508**
4歳児 3.15 (0.96) 1,106 3.23 (0.93) 1,393 3.26 (0.93) 1,048
5歳児 3.20 (1.04) 1,108 3.35 (0.96) 1,504 3.37 (0.94) 1,244
3歳児 3.03 (1.02) 407 3.00 (0.95) 473 2.94 (0.83) 390 10.219** n.s. n.s.
4歳児 2.90 (0.99) 1,124 2.89 (0.97) 1,410 2.84 (0.98) 1,064
5歳児 2.86 (1.04) 1,108 2.85 (1.03) 1,504 2.81 (1.02) 1,244
3歳児 2.34 (0.89) 409 2.21 (0.85) 474 2.10 (0.89) 384 7.246** 14.654** 4.263**
4歳児 2.20 (0.80) 1,099 2.13 (0.83) 1,381 2.01 (0.84) 1,055
5歳児 2.13 (1.01) 1,108 2.11 (0.96) 1,504 2.11 (0.90) 1,244
3歳児 2.26 (0.95) 409 2.20 (1.01) 474 2.11 (0.99) 384 21.677** n.s. 2.601*
4歳児 2.14 (0.84) 1,124 2.18 (0.84) 1,410 2.23 (0.89) 1,064
5歳児 2.30 (0.93) 1,107 2.30 (0.91) 1,490 2.34 (0.90) 1,235
3歳児 2.58 (0.86) 406 2.53 (0.87) 475 2.51 (0.85) 389 54.415** n.s. 2.399*
4歳児 2.58 (0.91) 1,133 2.56 (0.87) 1,398 2.61 (0.87) 1,059
5歳児 2.70 (0.95) 1,108 2.77 (0.91) 1,504 2.85 (0.92) 1,244
3歳児 1.95 (0.76) 404 1.97 (0.80) 476 1.95 (0.77) 383 221.790** 8.695** n.s.
4歳児 2.14 (0.93) 1,138 2.22 (0.92) 1,414 2.29 (0.89) 1,066
5歳児 2.43 (1.01) 1,108 2.52 (0.91) 1,504 2.63 (0.92) 1,244
3歳児 2.36 (0.94) 411 2.27 (0.88) 479 2.31 (0.91) 390 13.347** n.s. n.s.
4歳児 2.33 (0.90) 1,138 2.31 (0.91) 1,415 2.35 (0.98) 1,066
5歳児 2.45 (1.05) 1,108 2.43 (1.05) 1,503 2.43 (1.03) 1,244
3歳児 2.44 (0.94) 411 2.36 (0.86) 479 2.29 (0.86) 390 12.774** 17.290** n.s.
4歳児 2.49 (0.87) 1,138 2.39 (0.89) 1,415 2.26 (0.90) 1,066
5歳児 2.31 (0.90) 1,108 2.31 (0.90) 1,504 2.21 (0.91) 1,244
3歳児 2.19 (0.97) 402 1.95 (0.87) 471 1.93 (0.82) 385 122.287** 7.947** 4.480**
4歳児 2.33 (0.94) 1,138 2.29 (0.90) 1,414 2.28 (0.90) 1,066
5歳児 2.46 (0.92) 1,108 2.48 (0.86) 1,504 2.47 (0.83) 1,244
3歳児 3.31 (0.88) 411 3.24 (0.87) 479 3.16 (0.83) 390 18.275** n.s. n.s.
4歳児 3.08 (0.98) 1,138 3.09 (0.95) 1,415 3.13 (0.96) 1,066
5歳児 3.07 (0.95) 1,115 3.04 (0.97) 1,516 3.04 (0.98) 1,251
3歳児 2.63 (0.92) 408 2.44 (0.86) 470 2.40 (0.92) 373 39.214** 5.621** 5.948**
4歳児 2.74 (0.84) 1,138 2.69 (0.83) 1,415 2.63 (0.84) 1,066
5歳児 2.48 (0.94) 1,115 2.54 (0.90) 1,516 2.55 (0.91) 1,251
3歳児 2.86 (0.95) 411 2.89 (0.93) 478 2.94 (0.91) 387 23.268** n.s. n.s.
4歳児 2.85 (0.95) 1,138 2.82 (0.92) 1,415 2.76 (0.94) 1,066
5歳児 2.78 (1.04) 1,115 2.69 (1.02) 1,516 2.63 (1.00) 1,251
3歳児 1.62 (0.83) 390 1.66 (0.84) 478 1.68 (0.82) 390 38.629** 8.907** n.s.
4歳児 1.73 (0.77) 1,138 1.78 (0.77) 1,415 1.83 (0.79) 1,066
5歳児 1.80 (0.89) 1,109 1.89 (0.91) 1,506 1.96 (0.91) 1,241
3歳児 2.51 (0.90) 411 2.44 (0.84) 479 2.38 (0.80) 390 88.349** n.s. 2.663*
4歳児 2.60 (0.87) 1,138 2.63 (0.84) 1,415 2.61 (0.82) 1,066
5歳児 2.75 (0.99) 1,100 2.81 (0.95) 1,501 2.85 (0.90) 1,249
3歳児 2.66 (0.82) 411 2.50 (0.80) 479 2.37 (0.82) 390 n.s. 6.138** 9.037**
4歳児 2.57 (0.97) 1,131 2.50 (0.95) 1,394 2.46 (0.89) 1,043
5歳児 2.44 (0.94) 1,108 2.54 (0.97) 1,504 2.55 (0.95) 1,244
3歳児 1.68 (0.94) 411 1.77 (1.00) 479 1.79 (1.05) 390 203.684** 22.761** n.s.
4歳児 2.05 (1.12) 1,138 2.17 (1.14) 1,415 2.35 (1.15) 1,066














































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.75 (0.79) 349 2.69 (0.76) 544 2.62 (0.74) 394 78.250** 4.409* n.s.
4歳児 2.89 (0.93) 989 2.78 (0.93) 1,423 2.76 (0.96) 1,180
5歳児 2.54 (0.98) 1,070 2.51 (0.95) 1,535 2.56 (0.98) 1,273
3歳児 2.13 (0.87) 349 2.08 (0.89) 544 2.08 (0.92) 394 90.675** n.s. n.s.
4歳児 2.16 (1.00) 994 2.10 (0.93) 1,412 2.09 (0.94) 1,179
5歳児 1.86 (0.83) 1,065 1.82 (0.81) 1,527 1.88 (0.87) 1,260
3歳児 2.15 (0.84) 342 2.14 (0.81) 525 2.15 (0.83) 385 51.814** n.s. n.s.
4歳児 2.17 (0.93) 1,005 2.16 (0.92) 1,432 2.16 (0.97) 1,182
5歳児 1.99 (0.92) 1,060 1.93 (0.93) 1,529 1.94 (0.94) 1,265
3歳児 2.53 (0.93) 347 2.51 (0.88) 541 2.49 (0.93) 390 14.302** n.s. 2.458*
4歳児 2.55 (0.90) 1,005 2.55 (0.89) 1,432 2.47 (0.90) 1,182
5歳児 2.39 (0.99) 1,047 2.39 (0.97) 1,506 2.46 (0.98) 1,263
3歳児 3.02 (0.96) 343 3.04 (0.98) 534 3.09 (0.98) 390 53.413** n.s. n.s.
4歳児 2.75 (1.06) 993 2.66 (1.05) 1,419 2.72 (1.02) 1,178
5歳児 2.85 (1.05) 1,051 2.85 (1.03) 1,506 2.90 (1.03) 1,264
3歳児 2.20 (1.25) 346 2.32 (1.34) 535 2.47 (1.34) 380 46.355** 6.851** n.s.
4歳児 2.27 (1.28) 994 2.25 (1.24) 1,417 2.31 (1.21) 1,164
5歳児 2.50 (1.23) 1,070 2.55 (1.24) 1,535 2.61 (1.27) 1,273
3歳児 3.37 (0.82) 349 3.37 (0.85) 544 3.46 (0.81) 394 28.346** n.s. 9.818**
4歳児 3.48 (0.77) 1,005 3.45 (0.77) 1,432 3.35 (0.83) 1,182
5歳児 3.48 (0.78) 1,044 3.54 (0.72) 1,499 3.62 (0.64) 1,247
3歳児 2.23 (0.90) 349 2.30 (0.97) 544 2.45 (0.98) 394 34.227** n.s. 4.387**
4歳児 2.56 (0.97) 1,005 2.49 (0.96) 1,432 2.44 (0.96) 1,182
5歳児 2.29 (1.08) 1,054 2.32 (1.06) 1,507 2.31 (1.05) 1,248
3歳児 2.47 (0.95) 349 2.53 (0.92) 544 2.54 (0.95) 394 59.192** n.s. n.s.
4歳児 2.84 (0.93) 1,005 2.85 (0.90) 1,432 2.85 (0.92) 1,182
5歳児 2.70 (0.94) 1,033 2.73 (0.94) 1,492 2.80 (0.94) 1,233
3歳児 1.11 (0.36) 349 1.06 (0.27) 544 1.04 (0.22) 394 95.094** n.s. n.s.
4歳児 1.14 (0.43) 998 1.12 (0.44) 1,416 1.13 (0.45) 1,170
5歳児 1.26 (0.63) 1,070 1.26 (0.65) 1,535 1.29 (0.68) 1,273
3歳児 2.99 (0.93) 349 2.96 (0.90) 544 3.02 (0.89) 394 17.939** n.s. 4.432**
4歳児 3.12 (0.90) 981 3.19 (0.88) 1,387 3.09 (0.90) 1,162
5歳児 3.21 (0.82) 1,070 3.11 (0.84) 1,535 3.16 (0.85) 1,273
3歳児 2.96 (0.98) 349 2.99 (1.01) 544 2.97 (1.03) 394 41.119** n.s. n.s.
4歳児 2.90 (1.07) 1,005 2.85 (1.05) 1,432 2.84 (1.05) 1,182
5歳児 2.65 (0.99) 1,070 2.73 (0.97) 1,535 2.73 (0.98) 1,273
3歳児 2.29 (0.98) 349 2.24 (0.91) 544 2.30 (0.83) 394 8.762** n.s. n.s.
4歳児 2.31 (1.03) 988 2.32 (1.07) 1,399 2.30 (1.10) 1,153
5歳児 2.33 (0.99) 1,038 2.42 (1.01) 1,467 2.42 (1.03) 1,222
3歳児 2.85 (0.87) 349 2.85 (0.89) 544 2.83 (0.89) 394 68.049** n.s. n.s.
4歳児 3.10 (0.91) 1,002 3.10 (0.87) 1,421 3.12 (0.87) 1,174
5歳児 3.19 (0.86) 1,040 3.13 (0.87) 1,484 3.21 (0.85) 1,232
3歳児 3.72 (0.56) 349 3.80 (0.48) 544 3.76 (0.50) 394 4.979** n.s. 4.833**
4歳児 3.83 (0.44) 1,005 3.81 (0.47) 1,432 3.80 (0.48) 1,182
5歳児 3.75 (0.67) 1,069 3.78 (0.59) 1,526 3.83 (0.50) 1,257
3歳児 2.06 (0.84) 343 1.98 (0.83) 540 2.03 (0.85) 391 486.094** n.s. n.s.
4歳児 2.42 (0.92) 1,005 2.45 (0.92) 1,432 2.47 (0.92) 1,182
5歳児 2.91 (1.01) 1,061 2.92 (0.98) 1,513 2.92 (1.00) 1,252
3歳児 2.41 (0.89) 345 2.35 (0.79) 536 2.46 (0.79) 394 2.998* n.s. n.s.
4歳児 2.40 (0.80) 1,005 2.41 (0.81) 1,432 2.41 (0.82) 1,182
5歳児 2.37 (0.88) 1,069 2.33 (0.83) 1,526 2.39 (0.83) 1,257
3歳児 2.35 (0.86) 349 2.40 (0.91) 544 2.39 (0.82) 394 106.724** n.s. n.s.
4歳児 2.32 (0.94) 1,001 2.26 (0.96) 1,420 2.25 (0.97) 1,177




















































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.20 (0.91) 349 3.19 (0.90) 544 3.25 (0.91) 394 39.788** 5.394** 3.194*
4歳児 3.01 (1.05) 987 3.12 (1.02) 1,414 3.06 (1.04) 1,174
5歳児 3.16 (0.99) 1,058 3.27 (0.95) 1,523 3.36 (0.89) 1,246
3歳児 2.08 (0.72) 345 2.01 (0.75) 536 2.12 (0.75) 391 100.865** 3.621* 2.587*
4歳児 2.24 (0.90) 980 2.18 (0.92) 1,393 2.17 (0.89) 1,151
5歳児 2.42 (0.99) 1,069 2.40 (1.00) 1,526 2.50 (1.00) 1,257
3歳児 3.64 (0.68) 349 3.58 (0.69) 544 3.61 (0.67) 394 n.s. n.s. 4.243**
4歳児 3.59 (0.74) 983 3.63 (0.70) 1,394 3.60 (0.75) 1,147
5歳児 3.52 (0.83) 1,048 3.63 (0.72) 1,493 3.67 (0.65) 1,246
3歳児 3.20 (1.03) 347 3.07 (1.08) 540 3.15 (0.95) 392 16.617** n.s. 4.044**
4歳児 3.22 (0.93) 983 3.23 (0.93) 1,411 3.18 (0.97) 1,154
5歳児 3.22 (1.01) 1,069 3.31 (0.97) 1,526 3.38 (0.97) 1,257
3歳児 2.97 (1.03) 345 3.00 (0.92) 538 2.98 (0.87) 394 11.373** n.s. 5.205**
4歳児 2.92 (0.97) 995 2.87 (0.99) 1,427 2.85 (0.98) 1,177
5歳児 2.73 (1.03) 1,069 2.84 (1.02) 1,526 2.92 (1.03) 1,257
3歳児 2.25 (0.89) 347 2.20 (0.84) 539 2.23 (0.91) 388 8.950** n.s. 8.358**
4歳児 2.19 (0.82) 976 2.08 (0.84) 1,403 2.09 (0.83) 1,157
5歳児 2.01 (0.91) 1,069 2.12 (0.96) 1,526 2.19 (0.97) 1,257
3歳児 2.23 (0.95) 347 2.12 (0.97) 539 2.25 (1.03) 388 18.260** n.s. 4.052**
4歳児 2.20 (0.82) 995 2.20 (0.89) 1,427 2.15 (0.83) 1,177
5歳児 2.24 (0.86) 1,064 2.33 (0.91) 1,513 2.35 (0.94) 1,252
3歳児 2.48 (0.87) 348 2.54 (0.85) 538 2.60 (0.86) 391 50.710** 13.029** 3.881**
4歳児 2.56 (0.88) 993 2.58 (0.86) 1,419 2.61 (0.91) 1,178
5歳児 2.63 (0.90) 1,069 2.78 (0.92) 1,526 2.89 (0.93) 1,257
3歳児 1.98 (0.73) 346 1.91 (0.78) 533 2.01 (0.80) 390 216.196** 11.453** 6.840**
4歳児 2.18 (0.90) 1,004 2.22 (0.90) 1,432 2.24 (0.96) 1,182
5歳児 2.38 (0.92) 1,069 2.52 (0.94) 1,526 2.68 (0.96) 1,257
3歳児 2.35 (0.91) 349 2.29 (0.89) 544 2.31 (0.93) 394 11.548** n.s. 2.433*
4歳児 2.34 (0.89) 1,005 2.34 (0.93) 1,432 2.31 (0.96) 1,182
5歳児 2.38 (1.05) 1,068 2.40 (1.04) 1,526 2.51 (1.05) 1,257
3歳児 2.34 (0.89) 349 2.38 (0.87) 544 2.38 (0.90) 394 12.314** n.s. n.s.
4歳児 2.40 (0.89) 1,005 2.36 (0.90) 1,432 2.39 (0.88) 1,182
5歳児 2.32 (0.93) 1,069 2.24 (0.89) 1,526 2.29 (0.90) 1,257
3歳児 2.04 (0.93) 346 2.02 (0.89) 533 1.99 (0.86) 386 123.001** n.s. n.s.
4歳児 2.25 (0.89) 1,004 2.31 (0.94) 1,432 2.32 (0.90) 1,182
5歳児 2.45 (0.89) 1,069 2.47 (0.89) 1,526 2.49 (0.83) 1,257
3歳児 3.29 (0.92) 349 3.21 (0.86) 544 3.23 (0.82) 394 19.938** n.s. n.s.
4歳児 3.07 (1.00) 1,005 3.08 (0.96) 1,432 3.14 (0.94) 1,182
5歳児 3.03 (0.95) 1,070 3.06 (0.97) 1,535 3.05 (0.98) 1,273
3歳児 2.62 (0.93) 346 2.45 (0.92) 531 2.47 (0.85) 382 37.893** n.s. 3.803**
4歳児 2.64 (0.83) 1,005 2.68 (0.83) 1,432 2.74 (0.84) 1,182
5歳児 2.49 (0.92) 1,070 2.54 (0.91) 1,535 2.53 (0.92) 1,273
3歳児 2.78 (0.95) 348 2.90 (0.92) 541 2.99 (0.92) 394 22.439** n.s. 2.715*
4歳児 2.82 (0.93) 1,005 2.79 (0.94) 1,432 2.83 (0.95) 1,182
5歳児 2.74 (1.03) 1,070 2.67 (1.01) 1,535 2.69 (1.02) 1,273
3歳児 1.59 (0.80) 334 1.61 (0.81) 540 1.78 (0.87) 390 35.634** 10.963** 3.934**
4歳児 1.78 (0.78) 1,005 1.79 (0.78) 1,432 1.78 (0.76) 1,182
5歳児 1.82 (0.85) 1,060 1.86 (0.90) 1,526 1.97 (0.95) 1,266
3歳児 2.46 (0.88) 349 2.47 (0.87) 544 2.43 (0.80) 394 85.342** n.s. n.s.
4歳児 2.58 (0.82) 1,005 2.62 (0.84) 1,432 2.65 (0.86) 1,182
5歳児 2.78 (0.95) 1,070 2.81 (0.95) 1,517 2.83 (0.93) 1,259
3歳児 2.62 (0.82) 349 2.53 (0.82) 544 2.42 (0.80) 394 n.s. n.s. 2.926*
4歳児 2.49 (0.94) 991 2.51 (0.95) 1,405 2.51 (0.93) 1,172
5歳児 2.50 (0.95) 1,069 2.49 (0.95) 1,526 2.55 (0.96) 1,257
3歳児 1.82 (1.02) 349 1.72 (0.99) 544 1.73 (0.99) 394 196.987** n.s. 7.589**
4歳児 2.20 (1.17) 1,005 2.22 (1.13) 1,432 2.13 (1.14) 1,182







































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.70 (0.73) 375 2.78 (0.78) 428 2.59 (0.76) 318 49.871** 5.438** 3.732**
4歳児 2.77 (0.91) 886 2.83 (0.92) 1,243 2.71 (0.96) 934
5歳児 2.60 (0.95) 918 2.49 (0.95) 1,199 2.51 (1.02) 980
3歳児 2.15 (0.90) 375 2.14 (0.93) 428 1.93 (0.81) 318 65.510** n.s. 6.540**
4歳児 2.06 (0.95) 891 2.09 (0.92) 1,241 2.13 (0.92) 927
5歳児 1.85 (0.82) 916 1.77 (0.80) 1,188 1.92 (0.86) 970
3歳児 2.09 (0.78) 363 2.19 (0.80) 414 2.17 (0.90) 316 27.241** 4.783** n.s.
4歳児 2.05 (0.89) 896 2.16 (0.94) 1,256 2.20 (1.00) 936
5歳児 1.97 (0.89) 909 1.92 (0.92) 1,188 2.04 (1.02) 977
3歳児 2.56 (0.92) 373 2.57 (0.93) 424 2.45 (0.89) 316 8.897** n.s. 2.846*
4歳児 2.49 (0.86) 896 2.52 (0.89) 1,256 2.56 (0.94) 936
5歳児 2.49 (0.96) 891 2.39 (0.97) 1,178 2.40 (1.01) 973
3歳児 3.16 (0.91) 367 3.03 (1.00) 419 2.98 (1.00) 316 45.959** 3.401* n.s.
4歳児 2.75 (1.03) 885 2.68 (1.06) 1,245 2.72 (1.02) 934
5歳児 2.88 (1.04) 904 2.84 (1.03) 1,173 2.88 (1.05) 967
3歳児 2.43 (1.32) 367 2.33 (1.34) 419 2.25 (1.30) 312 33.819** n.s. 3.865**
4歳児 2.33 (1.27) 889 2.26 (1.25) 1,243 2.18 (1.19) 911
5歳児 2.49 (1.21) 918 2.46 (1.24) 1,199 2.61 (1.27) 980
3歳児 3.45 (0.83) 375 3.43 (0.81) 428 3.40 (0.82) 318 41.929** n.s. 2.664*
4歳児 3.42 (0.78) 896 3.39 (0.81) 1,256 3.48 (0.75) 936
5歳児 3.53 (0.71) 910 3.59 (0.67) 1,180 3.65 (0.62) 978
3歳児 2.26 (0.91) 375 2.34 (0.94) 428 2.40 (1.01) 318 45.288** 4.326* n.s.
4歳児 2.51 (0.93) 896 2.48 (1.00) 1,256 2.54 (0.97) 936
5歳児 2.26 (1.07) 912 2.21 (1.03) 1,194 2.34 (1.02) 979
3歳児 2.56 (0.86) 375 2.47 (0.98) 428 2.55 (0.93) 318 52.391** 5.105** n.s.
4歳児 2.86 (0.93) 896 2.81 (0.92) 1,256 2.91 (0.88) 936
5歳児 2.80 (0.94) 893 2.71 (0.91) 1,176 2.77 (0.95) 969
3歳児 1.05 (0.21) 375 1.07 (0.30) 428 1.07 (0.30) 318 122.057** 3.609* 6.612**
4歳児 1.13 (0.43) 885 1.10 (0.39) 1,244 1.11 (0.38) 930
5歳児 1.27 (0.64) 918 1.23 (0.63) 1,199 1.38 (0.78) 980
3歳児 3.06 (0.87) 375 2.96 (0.89) 428 2.93 (0.92) 318 18.113** n.s. 4.712**
4歳児 3.08 (0.93) 867 3.17 (0.87) 1,232 3.24 (0.85) 916
5歳児 3.15 (0.82) 918 3.13 (0.84) 1,199 3.14 (0.86) 980
3歳児 3.06 (1.02) 375 2.97 (1.01) 428 2.95 (0.99) 318 38.217** n.s. n.s.
4歳児 2.81 (1.10) 896 2.86 (1.06) 1,256 2.88 (1.01) 936
5歳児 2.72 (0.97) 918 2.67 (1.00) 1,199 2.71 (0.96) 980
3歳児 2.37 (0.93) 375 2.25 (0.86) 428 2.20 (0.89) 318 21.083** n.s. n.s.
4歳児 2.24 (1.08) 870 2.28 (1.06) 1,225 2.34 (1.12) 916
5歳児 2.46 (1.03) 891 2.42 (1.02) 1,149 2.46 (1.05) 938
3歳児 2.87 (0.83) 375 2.79 (0.92) 428 2.86 (0.88) 318 71.964** n.s. n.s.
4歳児 3.07 (0.88) 888 3.08 (0.88) 1,243 3.12 (0.87) 935
5歳児 3.21 (0.86) 890 3.18 (0.84) 1,156 3.24 (0.83) 967
3歳児 3.80 (0.48) 375 3.79 (0.50) 428 3.69 (0.56) 318 3.861* n.s. 3.077*
4歳児 3.80 (0.47) 896 3.80 (0.47) 1,256 3.82 (0.45) 936
5歳児 3.79 (0.56) 918 3.81 (0.55) 1,199 3.80 (0.51) 980
3歳児 2.10 (0.82) 370 2.09 (0.84) 424 1.83 (0.81) 317 491.046** n.s. 11.802**
4歳児 2.33 (0.94) 896 2.43 (0.91) 1,256 2.57 (0.95) 936
5歳児 3.00 (0.94) 915 2.96 (0.97) 1,186 2.93 (1.00) 974
3歳児 2.48 (0.84) 375 2.37 (0.81) 428 2.35 (0.81) 309 n.s. 3.225* 4.246**
4歳児 2.37 (0.76) 896 2.34 (0.79) 1,256 2.49 (0.83) 936
5歳児 2.38 (0.88) 918 2.33 (0.82) 1,199 2.35 (0.80) 980
3歳児 2.36 (0.84) 375 2.47 (0.88) 428 2.30 (0.91) 318 58.600** n.s. 4.742**
4歳児 2.27 (0.92) 892 2.22 (0.95) 1,247 2.29 (0.99) 929































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.28 (0.90) 375 3.27 (0.88) 428 3.07 (0.93) 318 63.866** n.s. 5.639**
4歳児 2.99 (1.00) 881 3.08 (1.02) 1,241 3.16 (1.03) 933
5歳児 3.31 (0.91) 910 3.34 (0.90) 1,190 3.41 (0.85) 976
3歳児 1.99 (0.74) 372 2.10 (0.74) 422 2.10 (0.74) 312 109.563** 16.498** 2.526*
4歳児 2.13 (0.85) 858 2.15 (0.89) 1,226 2.27 (0.95) 918
5歳児 2.35 (1.01) 918 2.42 (0.99) 1,199 2.63 (0.97) 980
3歳児 3.69 (0.62) 375 3.59 (0.68) 428 3.53 (0.72) 318 4.315* n.s. 6.672**
4歳児 3.60 (0.71) 874 3.63 (0.70) 1,210 3.69 (0.63) 918
5歳児 3.62 (0.71) 899 3.64 (0.68) 1,173 3.75 (0.51) 970
3歳児 3.22 (1.01) 375 3.10 (1.05) 425 3.05 (1.02) 315 57.309** n.s. 2.436*
4歳児 3.19 (0.91) 891 3.17 (0.95) 1,233 3.28 (0.91) 924
5歳児 3.43 (0.90) 918 3.38 (0.91) 1,199 3.45 (0.87) 980
3歳児 2.97 (0.96) 373 3.07 (0.91) 424 2.95 (0.88) 318 8.008** n.s. 3.119*
4歳児 2.77 (0.99) 892 2.88 (0.95) 1,246 2.92 (0.97) 934
5歳児 2.87 (1.03) 918 2.84 (1.04) 1,199 2.96 (1.02) 980
3歳児 2.22 (0.86) 372 2.36 (0.86) 423 2.12 (0.89) 316 17.509** 8.343** 4.704**
4歳児 2.02 (0.80) 875 2.11 (0.81) 1,219 2.03 (0.79) 922
5歳児 2.20 (0.97) 918 2.10 (0.98) 1,199 2.08 (0.96) 980
3歳児 2.20 (0.99) 372 2.24 (0.98) 423 2.14 (1.02) 316 33.606** n.s. n.s.
4歳児 2.10 (0.78) 892 2.21 (0.82) 1,246 2.15 (0.90) 934
5歳児 2.37 (0.95) 910 2.35 (0.93) 1,188 2.30 (0.93) 977
3歳児 2.47 (0.84) 372 2.50 (0.82) 422 2.71 (0.91) 318 69.274** 21.101** 12.790**
4歳児 2.64 (0.84) 885 2.59 (0.86) 1,245 2.60 (0.91) 934
5歳児 2.66 (0.93) 918 2.85 (0.90) 1,199 3.02 (0.91) 980
3歳児 1.93 (0.76) 369 1.94 (0.74) 420 1.99 (0.81) 314 248.446** 17.797** 10.090**
4歳児 2.20 (0.93) 896 2.26 (0.93) 1,255 2.27 (0.91) 936
5歳児 2.41 (0.92) 918 2.59 (0.93) 1,199 2.82 (0.95) 980
3歳児 2.32 (0.98) 375 2.31 (0.87) 428 2.33 (0.86) 318 9.595** n.s. n.s.
4歳児 2.37 (0.91) 896 2.28 (0.88) 1,256 2.35 (0.98) 936
5歳児 2.42 (1.09) 918 2.38 (1.04) 1,199 2.49 (1.03) 980
3歳児 2.44 (0.88) 375 2.46 (0.88) 428 2.19 (0.88) 318 16.445** 13.507** 3.808**
4歳児 2.43 (0.90) 896 2.40 (0.87) 1,256 2.30 (0.88) 936
5歳児 2.29 (0.94) 918 2.22 (0.88) 1,199 2.24 (0.91) 980
3歳児 2.06 (0.91) 369 2.00 (0.89) 424 1.97 (0.87) 311 111.616** 3.246* n.s.
4歳児 2.32 (0.95) 896 2.27 (0.91) 1,255 2.34 (0.92) 936
5歳児 2.54 (0.96) 918 2.44 (0.87) 1,199 2.45 (0.78) 980
3歳児 3.31 (0.82) 375 3.27 (0.83) 428 3.19 (0.90) 318 13.072** n.s. n.s.
4歳児 3.07 (0.96) 896 3.10 (0.94) 1,256 3.09 (0.95) 936
5歳児 3.08 (0.95) 918 3.09 (0.96) 1,199 3.14 (0.97) 980
3歳児 2.50 (0.93) 372 2.52 (0.90) 418 2.50 (0.89) 306 40.517** 7.509** 6.426**
4歳児 2.67 (0.86) 896 2.72 (0.82) 1,256 2.73 (0.82) 936
5歳児 2.40 (0.94) 918 2.47 (0.93) 1,199 2.69 (0.89) 980
3歳児 2.91 (0.89) 373 2.89 (0.92) 426 2.92 (0.95) 318 33.655** n.s. n.s.
4歳児 2.84 (0.94) 896 2.80 (0.92) 1,256 2.78 (0.93) 936
5歳児 2.67 (0.98) 918 2.65 (1.00) 1,199 2.66 (1.06) 980
3歳児 1.62 (0.86) 360 1.70 (0.84) 421 1.67 (0.78) 317 53.286** 5.414** 3.196*
4歳児 1.75 (0.82) 896 1.79 (0.80) 1,256 1.77 (0.72) 936
5歳児 1.85 (0.92) 912 1.92 (0.90) 1,194 2.05 (0.92) 973
3歳児 2.47 (0.82) 375 2.49 (0.86) 428 2.35 (0.85) 318 113.665** 12.337** 3.366**
4歳児 2.65 (0.85) 896 2.65 (0.82) 1,256 2.57 (0.82) 936
5歳児 3.00 (0.93) 918 2.83 (0.94) 1,199 2.76 (0.91) 980
3歳児 2.54 (0.89) 375 2.57 (0.80) 428 2.39 (0.76) 318 n.s. n.s. 3.615**
4歳児 2.47 (0.97) 893 2.55 (0.92) 1,238 2.51 (0.92) 916
5歳児 2.48 (0.92) 918 2.49 (0.95) 1,199 2.58 (1.00) 980
3歳児 1.85 (1.03) 375 1.69 (0.96) 428 1.65 (0.96) 318 194.908** 8.509** 7.183**
4歳児 2.15 (1.17) 896 2.12 (1.12) 1,256 2.29 (1.15) 936

































































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.77 (0.77) 435 2.71 (0.76) 474 2.56 (0.73) 363 65.833** 10.808** 6.603**
4歳児 2.93 (0.91) 1,086 2.81 (0.90) 1,397 2.71 (0.97) 1,052
5歳児 2.54 (0.97) 1,083 2.59 (0.98) 1,424 2.58 (0.98) 1,220
3歳児 2.19 (0.93) 435 2.09 (0.91) 474 1.98 (0.81) 363 81.296** n.s. 4.178**
4歳児 2.14 (0.99) 1,091 2.11 (0.93) 1,398 2.13 (0.94) 1,040
5歳児 1.83 (0.80) 1,081 1.86 (0.84) 1,414 1.92 (0.87) 1,207
3歳児 2.18 (0.78) 415 2.21 (0.83) 461 2.03 (0.86) 361 50.393** n.s. 8.579**
4歳児 2.16 (0.89) 1,093 2.15 (0.94) 1,414 2.20 (0.99) 1,055
5歳児 1.82 (0.86) 1,069 1.98 (0.96) 1,415 2.07 (0.98) 1,219
3歳児 2.56 (0.87) 434 2.49 (0.92) 470 2.50 (0.96) 359 11.329** n.s. 4.507**
4歳児 2.52 (0.86) 1,093 2.54 (0.89) 1,414 2.50 (0.96) 1,055
5歳児 2.32 (0.97) 1,057 2.44 (0.97) 1,394 2.50 (0.98) 1,215
3歳児 3.06 (0.99) 433 3.08 (0.98) 464 3.03 (0.93) 355 55.130** n.s. n.s.
4歳児 2.75 (1.05) 1,086 2.73 (1.03) 1,400 2.68 (1.02) 1,048
5歳児 2.92 (1.06) 1,070 2.91 (1.00) 1,396 2.83 (1.04) 1,204
3歳児 2.44 (1.36) 432 2.35 (1.31) 465 2.17 (1.28) 349 53.664** 10.676** n.s.
4歳児 2.36 (1.27) 1,089 2.28 (1.26) 1,400 2.22 (1.20) 1,029
5歳児 2.65 (1.25) 1,083 2.58 (1.23) 1,424 2.52 (1.27) 1,220
3歳児 3.37 (0.84) 435 3.40 (0.82) 474 3.42 (0.83) 363 51.152** n.s. 3.910**
4歳児 3.46 (0.78) 1,093 3.45 (0.78) 1,414 3.36 (0.81) 1,055
5歳児 3.54 (0.69) 1,053 3.59 (0.66) 1,409 3.61 (0.66) 1,208
3歳児 2.34 (0.93) 435 2.33 (0.98) 474 2.30 (0.97) 363 39.595** 5.048** 8.017**
4歳児 2.47 (0.97) 1,093 2.56 (0.95) 1,414 2.46 (0.96) 1,055
5歳児 2.14 (1.08) 1,063 2.33 (1.04) 1,409 2.42 (1.05) 1,217
3歳児 2.60 (1.02) 435 2.47 (0.94) 474 2.50 (0.85) 363 56.622** n.s. 3.007*
4歳児 2.79 (0.92) 1,093 2.84 (0.90) 1,414 2.92 (0.92) 1,055
5歳児 2.77 (0.95) 1,050 2.75 (0.92) 1,391 2.77 (0.93) 1,194
3歳児 1.09 (0.31) 435 1.08 (0.32) 474 1.03 (0.17) 363 104.013** n.s. 9.854**
4歳児 1.13 (0.47) 1,079 1.14 (0.46) 1,401 1.12 (0.38) 1,047
5歳児 1.20 (0.53) 1,083 1.28 (0.68) 1,424 1.36 (0.75) 1,220
3歳児 3.01 (0.94) 435 2.97 (0.89) 474 3.01 (0.90) 363 15.931** n.s. n.s.
4歳児 3.14 (0.86) 1,065 3.15 (0.89) 1,380 3.15 (0.92) 1,028
5歳児 3.12 (0.84) 1,083 3.09 (0.85) 1,424 3.21 (0.81) 1,220
3歳児 2.95 (1.02) 435 2.95 (1.02) 474 3.08 (0.96) 363 40.235** n.s. n.s.
4歳児 2.86 (1.07) 1,093 2.83 (1.07) 1,414 2.84 (1.03) 1,055
5歳児 2.72 (0.99) 1,083 2.73 (0.99) 1,424 2.68 (0.97) 1,220
3歳児 2.37 (0.94) 435 2.27 (0.94) 474 2.15 (0.81) 363 14.583** n.s. 6.717**
4歳児 2.30 (1.01) 1,068 2.30 (1.09) 1,383 2.32 (1.10) 1,029
5歳児 2.31 (1.01) 1,028 2.43 (1.01) 1,367 2.51 (1.04) 1,180
3歳児 2.83 (0.90) 435 2.82 (0.89) 474 2.89 (0.87) 363 65.732** n.s. n.s.
4歳児 3.14 (0.86) 1,092 3.08 (0.88) 1,402 3.10 (0.90) 1,046
5歳児 3.12 (0.86) 1,038 3.19 (0.84) 1,376 3.21 (0.83) 1,192
3歳児 3.77 (0.54) 435 3.80 (0.49) 474 3.72 (0.51) 363 4.749** 5.701** n.s.
4歳児 3.83 (0.44) 1,093 3.81 (0.46) 1,414 3.78 (0.50) 1,055
5歳児 3.82 (0.52) 1,066 3.82 (0.52) 1,415 3.79 (0.58) 1,220
3歳児 1.95 (0.76) 428 2.03 (0.86) 472 2.09 (0.90) 360 497.717** 6.363** n.s.
4歳児 2.38 (0.91) 1,093 2.45 (0.92) 1,414 2.50 (0.94) 1,055
5歳児 2.89 (1.04) 1,062 2.96 (0.96) 1,407 2.93 (0.98) 1,205
3歳児 2.40 (0.87) 431 2.43 (0.82) 468 2.36 (0.77) 361 3.020* n.s. 2.548*
4歳児 2.36 (0.80) 1,093 2.44 (0.79) 1,414 2.47 (0.83) 1,055
5歳児 2.36 (0.86) 1,066 2.34 (0.80) 1,415 2.41 (0.86) 1,220
3歳児 2.33 (0.86) 435 2.43 (0.87) 474 2.41 (0.89) 363 103.022** 6.027** n.s.
4歳児 2.24 (0.96) 1,092 2.32 (0.98) 1,409 2.28 (0.95) 1,040


































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.17 (0.90) 435 3.34 (0.89) 474 3.14 (0.92) 363 68.828** 3.753* 3.916**
4歳児 3.06 (1.02) 1,083 3.07 (1.02) 1,394 3.14 (1.02) 1,044
5歳児 3.35 (0.87) 1,058 3.38 (0.87) 1,406 3.33 (0.88) 1,212
3歳児 2.08 (0.75) 435 2.08 (0.74) 474 2.01 (0.74) 348 126.088** n.s. 2.601*
4歳児 2.15 (0.89) 1,059 2.21 (0.91) 1,371 2.21 (0.93) 1,038
5歳児 2.37 (0.97) 1,066 2.49 (1.01) 1,415 2.54 (0.99) 1,220
3歳児 3.54 (0.72) 435 3.64 (0.65) 474 3.64 (0.66) 363 4.512* n.s. 2.426*
4歳児 3.65 (0.65) 1,066 3.61 (0.70) 1,388 3.64 (0.71) 1,014
5歳児 3.68 (0.63) 1,047 3.66 (0.66) 1,391 3.67 (0.65) 1,199
3歳児 3.12 (1.03) 433 3.17 (1.03) 470 3.09 (1.03) 362 31.708** n.s. n.s.
4歳児 3.20 (0.89) 1,069 3.24 (0.93) 1,394 3.26 (0.95) 1,028
5歳児 3.32 (0.98) 1,066 3.37 (0.95) 1,415 3.38 (0.91) 1,220
3歳児 2.95 (1.03) 429 2.97 (0.92) 472 3.05 (0.84) 361 9.066** n.s. 4.298**
4歳児 2.96 (0.89) 1,082 2.90 (0.99) 1,408 2.82 (1.02) 1,052
5歳児 2.80 (1.04) 1,066 2.90 (1.02) 1,415 2.86 (1.03) 1,220
3歳児 2.33 (0.92) 432 2.16 (0.83) 470 2.16 (0.88) 357 5.554** 6.507** 13.231**
4歳児 2.24 (0.83) 1,066 2.13 (0.82) 1,382 1.99 (0.82) 1,032
5歳児 2.05 (0.96) 1,066 2.17 (0.96) 1,415 2.16 (0.96) 1,220
3歳児 2.35 (1.01) 432 2.07 (0.94) 470 2.17 (1.00) 357 23.199** 4.502* 16.416**
4歳児 2.27 (0.83) 1,082 2.20 (0.85) 1,408 2.11 (0.87) 1,052
5歳児 2.23 (0.92) 1,062 2.34 (0.92) 1,405 2.42 (0.92) 1,210
3歳児 2.58 (0.90) 427 2.51 (0.84) 472 2.54 (0.85) 363 69.693** n.s. 9.282**
4歳児 2.63 (0.85) 1,086 2.61 (0.85) 1,400 2.55 (0.92) 1,048
5歳児 2.70 (0.92) 1,066 2.81 (0.90) 1,415 2.92 (0.89) 1,220
3歳児 1.94 (0.74) 429 1.94 (0.80) 464 2.01 (0.79) 360 258.914** 7.884** 7.992**
4歳児 2.21 (0.90) 1,093 2.27 (0.92) 1,413 2.20 (0.91) 1,055
5歳児 2.44 (0.92) 1,066 2.57 (0.92) 1,415 2.71 (0.94) 1,220
3歳児 2.39 (0.93) 435 2.22 (0.90) 474 2.35 (0.90) 363 9.339** 3.021* 4.109**
4歳児 2.38 (0.88) 1,093 2.30 (0.91) 1,414 2.35 (0.99) 1,055
5歳児 2.36 (0.99) 1,066 2.45 (1.05) 1,414 2.48 (1.04) 1,220
3歳児 2.44 (0.89) 435 2.30 (0.89) 474 2.37 (0.87) 363 22.698** 10.727** 2.954*
4歳児 2.46 (0.89) 1,093 2.41 (0.89) 1,414 2.31 (0.87) 1,055
5歳児 2.31 (0.91) 1,066 2.31 (0.89) 1,415 2.15 (0.87) 1,220
3歳児 2.10 (0.96) 429 1.98 (0.87) 465 1.99 (0.85) 356 140.924** n.s. 4.110**
4歳児 2.26 (0.90) 1,093 2.30 (0.91) 1,413 2.37 (0.92) 1,055
5歳児 2.55 (0.87) 1,066 2.49 (0.87) 1,415 2.46 (0.85) 1,220
3歳児 3.27 (0.84) 435 3.22 (0.88) 474 3.23 (0.86) 363 12.817** n.s. 3.700**
4歳児 3.20 (0.91) 1,093 3.09 (0.96) 1,414 3.08 (0.97) 1,055
5歳児 3.04 (0.93) 1,083 3.10 (0.95) 1,424 3.12 (0.98) 1,220
3歳児 2.59 (0.96) 429 2.44 (0.90) 462 2.46 (0.84) 352 50.563** n.s. 6.282**
4歳児 2.72 (0.83) 1,093 2.70 (0.83) 1,414 2.70 (0.82) 1,055
5歳児 2.42 (0.88) 1,083 2.54 (0.94) 1,424 2.59 (0.90) 1,220
3歳児 3.01 (0.90) 434 2.88 (0.96) 473 2.78 (0.92) 361 37.635** 14.671** 4.050**
4歳児 2.94 (0.89) 1,093 2.83 (0.92) 1,414 2.71 (0.97) 1,055
5歳児 2.66 (1.03) 1,083 2.70 (1.00) 1,424 2.63 (1.04) 1,220
3歳児 1.58 (0.81) 412 1.66 (0.88) 474 1.74 (0.79) 363 40.737** 14.280** 11.063**
4歳児 1.81 (0.81) 1,093 1.79 (0.78) 1,414 1.77 (0.73) 1,055
5歳児 1.74 (0.84) 1,077 1.93 (0.94) 1,410 2.03 (0.93) 1,214
3歳児 2.55 (0.87) 435 2.45 (0.85) 474 2.34 (0.81) 363 100.168** 6.407** 6.254**
4歳児 2.66 (0.80) 1,093 2.67 (0.84) 1,414 2.55 (0.84) 1,055
5歳児 2.76 (0.97) 1,068 2.87 (0.95) 1,409 2.84 (0.88) 1,218
3歳児 2.64 (0.81) 435 2.51 (0.83) 474 2.37 (0.79) 363 n.s. 9.277** 8.994**
4歳児 2.57 (0.91) 1,082 2.56 (0.95) 1,393 2.42 (0.92) 1,036
5歳児 2.45 (0.90) 1,066 2.58 (0.95) 1,415 2.55 (0.96) 1,220
3歳児 1.71 (0.96) 435 1.69 (0.97) 474 1.87 (1.08) 363 209.246** 14.394** n.s.
4歳児 2.11 (1.11) 1,093 2.19 (1.14) 1,414 2.29 (1.18) 1,055






























































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.72 (0.76) 364 2.67 (0.77) 516 2.68 (0.77) 399 59.134** 4.229* n.s.
4歳児 2.84 (0.87) 975 2.83 (0.93) 1,396 2.78 (0.97) 1,169
5歳児 2.66 (0.94) 1,031 2.55 (0.98) 1,263 2.52 (0.98) 1,425
3歳児 2.19 (0.91) 364 2.07 (0.90) 516 2.05 (0.84) 399 79.143** n.s. 2.897*
4歳児 2.07 (0.95) 970 2.13 (0.96) 1,394 2.16 (0.93) 1,169
5歳児 1.86 (0.84) 1,030 1.85 (0.84) 1,253 1.89 (0.84) 1,411
3歳児 2.17 (0.81) 358 2.12 (0.82) 500 2.17 (0.85) 385 48.862** n.s. n.s.
4歳児 2.22 (0.92) 984 2.15 (0.92) 1,407 2.15 (0.97) 1,176
5歳児 1.98 (0.92) 1,022 1.93 (0.93) 1,254 1.99 (0.98) 1,419
3歳児 2.53 (0.90) 363 2.48 (0.91) 510 2.54 (0.92) 397 11.644** n.s. n.s.
4歳児 2.57 (0.89) 984 2.52 (0.90) 1,407 2.49 (0.91) 1,176
5歳児 2.43 (0.97) 999 2.44 (0.96) 1,241 2.40 (1.00) 1,418
3歳児 3.06 (0.98) 359 3.00 (0.97) 506 3.11 (0.95) 394 54.731** n.s. n.s.
4歳児 2.70 (1.02) 977 2.71 (1.05) 1,396 2.75 (1.03) 1,167
5歳児 2.88 (1.02) 1,019 2.91 (1.03) 1,237 2.87 (1.04) 1,406
3歳児 2.39 (1.33) 363 2.25 (1.31) 502 2.36 (1.33) 388 53.497** n.s. n.s.
4歳児 2.29 (1.25) 978 2.30 (1.23) 1,396 2.26 (1.25) 1,149
5歳児 2.57 (1.22) 1,031 2.58 (1.28) 1,263 2.60 (1.25) 1,425
3歳児 3.36 (0.84) 364 3.36 (0.85) 516 3.47 (0.79) 399 47.657** 8.487** n.s.
4歳児 3.42 (0.79) 984 3.38 (0.81) 1,407 3.47 (0.77) 1,176
5歳児 3.53 (0.70) 1,009 3.58 (0.68) 1,243 3.62 (0.64) 1,410
3歳児 2.29 (0.92) 364 2.33 (0.96) 516 2.36 (0.99) 399 37.957** n.s. n.s.
4歳児 2.50 (0.92) 984 2.50 (0.95) 1,407 2.51 (1.01) 1,176
5歳児 2.31 (1.04) 1,025 2.24 (1.05) 1,246 2.36 (1.08) 1,410
3歳児 2.53 (1.00) 364 2.53 (0.90) 516 2.53 (0.93) 399 52.967** n.s. n.s.
4歳児 2.88 (0.92) 984 2.84 (0.92) 1,407 2.81 (0.91) 1,176
5歳児 2.76 (0.92) 1,006 2.74 (0.94) 1,233 2.79 (0.93) 1,388
3歳児 1.10 (0.33) 364 1.07 (0.30) 516 1.04 (0.21) 399 98.729** n.s. 8.241**
4歳児 1.16 (0.51) 975 1.12 (0.41) 1,397 1.11 (0.39) 1,160
5歳児 1.22 (0.55) 1,031 1.27 (0.63) 1,263 1.34 (0.76) 1,425
3歳児 3.03 (0.93) 364 2.95 (0.89) 516 3.01 (0.90) 399 15.065** 4.210* 4.679**
4歳児 3.20 (0.86) 959 3.11 (0.89) 1,377 3.15 (0.90) 1,142
5歳児 3.06 (0.79) 1,031 3.11 (0.87) 1,263 3.22 (0.83) 1,425
3歳児 2.99 (0.97) 364 2.94 (1.03) 516 3.06 (0.99) 399 41.182** n.s. n.s.
4歳児 2.86 (1.06) 984 2.81 (1.06) 1,407 2.88 (1.04) 1,176
5歳児 2.72 (1.00) 1,031 2.72 (0.99) 1,263 2.69 (0.97) 1,425
3歳児 2.34 (0.99) 364 2.24 (0.87) 516 2.27 (0.88) 399 15.125** n.s. n.s.
4歳児 2.30 (1.05) 956 2.29 (1.07) 1,378 2.30 (1.08) 1,154
5歳児 2.38 (0.95) 1,000 2.45 (1.03) 1,205 2.42 (1.07) 1,363
3歳児 2.82 (0.90) 364 2.80 (0.88) 516 2.90 (0.88) 399 66.969** n.s. n.s.
4歳児 3.13 (0.87) 983 3.11 (0.87) 1,395 3.07 (0.90) 1,167
5歳児 3.17 (0.80) 996 3.13 (0.87) 1,208 3.21 (0.85) 1,394
3歳児 3.71 (0.58) 364 3.79 (0.49) 516 3.77 (0.48) 399 5.345** n.s. n.s.
4歳児 3.83 (0.44) 984 3.81 (0.47) 1,407 3.80 (0.48) 1,176
5歳児 3.79 (0.56) 1,027 3.83 (0.52) 1,253 3.79 (0.56) 1,413
3歳児 2.02 (0.77) 359 1.96 (0.83) 511 2.10 (0.89) 396 487.425** 4.384* 4.570**
4歳児 2.44 (0.90) 984 2.39 (0.93) 1,407 2.51 (0.94) 1,176
5歳児 2.85 (0.97) 1,025 2.98 (0.96) 1,241 2.93 (1.03) 1,402
3歳児 2.48 (0.89) 362 2.35 (0.79) 509 2.39 (0.80) 396 n.s. 4.464* n.s.
4歳児 2.43 (0.79) 984 2.39 (0.82) 1,407 2.44 (0.80) 1,176
5歳児 2.39 (0.81) 1,027 2.34 (0.83) 1,253 2.39 (0.86) 1,413
3歳児 2.32 (0.88) 364 2.34 (0.86) 516 2.49 (0.87) 399 96.415** 3.870* n.s.
4歳児 2.25 (0.96) 982 2.26 (0.96) 1,397 2.31 (0.99) 1,168
























































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.13 (0.92) 364 3.30 (0.89) 516 3.20 (0.90) 399 70.373** 4.392* n.s.
4歳児 3.06 (1.04) 965 3.09 (1.03) 1,394 3.11 (1.00) 1,166
5歳児 3.31 (0.89) 1,013 3.36 (0.88) 1,245 3.38 (0.86) 1,410
3歳児 2.06 (0.70) 362 2.05 (0.76) 506 2.08 (0.75) 396 123.259** 6.530** 4.554**
4歳児 2.14 (0.86) 954 2.20 (0.88) 1,374 2.23 (0.98) 1,146
5歳児 2.46 (0.98) 1,027 2.36 (0.97) 1,253 2.58 (1.01) 1,413
3歳児 3.57 (0.74) 364 3.60 (0.68) 516 3.64 (0.62) 399 5.384** n.s. n.s.
4歳児 3.60 (0.69) 961 3.63 (0.71) 1,368 3.67 (0.66) 1,145
5歳児 3.67 (0.64) 1,001 3.67 (0.64) 1,227 3.66 (0.66) 1,401
3歳児 3.19 (1.01) 360 3.06 (1.06) 513 3.18 (0.99) 398 29.036** 4.510* n.s.
4歳児 3.16 (0.92) 966 3.23 (0.93) 1,368 3.28 (0.91) 1,162
5歳児 3.30 (0.97) 1,027 3.35 (0.94) 1,253 3.41 (0.93) 1,413
3歳児 2.98 (1.01) 360 2.96 (0.95) 515 3.03 (0.84) 396 9.399** n.s. n.s.
4歳児 2.84 (0.97) 977 2.92 (0.96) 1,399 2.92 (0.99) 1,171
5歳児 2.82 (0.95) 1,027 2.87 (1.03) 1,253 2.87 (1.07) 1,413
3歳児 2.30 (0.94) 363 2.17 (0.82) 512 2.21 (0.86) 391 6.976** n.s. 6.560**
4歳児 2.18 (0.82) 957 2.13 (0.82) 1,378 2.07 (0.84) 1,151
5歳児 2.05 (0.88) 1,027 2.16 (0.96) 1,253 2.17 (1.00) 1,413
3歳児 2.31 (1.02) 363 2.10 (0.92) 512 2.20 (1.01) 391 21.590** n.s. 3.763**
4歳児 2.22 (0.85) 977 2.21 (0.84) 1,399 2.16 (0.87) 1,171
5歳児 2.30 (0.87) 1,019 2.35 (0.95) 1,240 2.34 (0.93) 1,410
3歳児 2.57 (0.91) 361 2.48 (0.81) 512 2.60 (0.88) 396 61.492** 17.540** 5.454**
4歳児 2.58 (0.85) 977 2.56 (0.85) 1,396 2.66 (0.92) 1,167
5歳児 2.67 (0.90) 1,027 2.78 (0.90) 1,253 2.96 (0.91) 1,413
3歳児 1.98 (0.75) 362 1.88 (0.74) 506 2.06 (0.84) 392 243.957** 32.951** 3.011*
4歳児 2.15 (0.86) 984 2.18 (0.89) 1,406 2.35 (0.98) 1,176
5歳児 2.43 (0.88) 1,027 2.53 (0.91) 1,253 2.73 (0.96) 1,413
3歳児 2.40 (0.95) 364 2.21 (0.86) 516 2.41 (0.92) 399 6.564** 6.758** 4.884**
4歳児 2.38 (0.93) 984 2.30 (0.90) 1,407 2.36 (0.95) 1,176
5歳児 2.34 (0.97) 1,027 2.44 (1.05) 1,252 2.48 (1.05) 1,413
3歳児 2.42 (0.91) 364 2.35 (0.85) 516 2.35 (0.93) 399 22.433** n.s. n.s.
4歳児 2.42 (0.86) 984 2.38 (0.89) 1,407 2.38 (0.90) 1,176
5歳児 2.29 (0.83) 1,027 2.25 (0.87) 1,253 2.24 (0.96) 1,413
3歳児 2.09 (0.98) 359 2.02 (0.87) 510 1.96 (0.85) 388 133.274** n.s. n.s.
4歳児 2.30 (0.92) 984 2.27 (0.90) 1,406 2.36 (0.91) 1,176
5歳児 2.50 (0.82) 1,027 2.46 (0.86) 1,253 2.52 (0.88) 1,413
3歳児 3.32 (0.84) 364 3.24 (0.86) 516 3.17 (0.88) 399 14.330** n.s. 2.680*
4歳児 3.11 (0.92) 984 3.10 (0.96) 1,407 3.14 (0.96) 1,176
5歳児 3.03 (0.96) 1,031 3.10 (0.94) 1,263 3.11 (0.96) 1,425
3歳児 2.64 (0.94) 361 2.47 (0.90) 506 2.42 (0.86) 384 46.170** n.s. 4.671**
4歳児 2.67 (0.80) 984 2.69 (0.83) 1,407 2.75 (0.84) 1,176
5歳児 2.50 (0.90) 1,031 2.48 (0.91) 1,263 2.57 (0.93) 1,425
3歳児 2.92 (0.94) 362 2.90 (0.92) 515 2.86 (0.93) 398 35.906** 6.241** n.s.
4歳児 2.92 (0.92) 984 2.85 (0.93) 1,407 2.72 (0.93) 1,176
5歳児 2.72 (1.02) 1,031 2.64 (1.00) 1,263 2.65 (1.04) 1,425
3歳児 1.64 (0.84) 342 1.63 (0.83) 514 1.70 (0.80) 399 40.597** n.s. n.s.
4歳児 1.82 (0.78) 984 1.76 (0.77) 1,407 1.80 (0.77) 1,176
5歳児 1.84 (0.89) 1,015 1.90 (0.90) 1,256 1.95 (0.94) 1,422
3歳児 2.53 (0.86) 364 2.38 (0.84) 516 2.47 (0.85) 399 97.309** n.s. n.s.
4歳児 2.63 (0.84) 984 2.60 (0.83) 1,407 2.67 (0.84) 1,176
5歳児 2.80 (0.98) 1,023 2.84 (0.92) 1,255 2.85 (0.92) 1,409
3歳児 2.66 (0.79) 364 2.44 (0.78) 516 2.50 (0.88) 399 n.s. 4.033* 3.688**
4歳児 2.52 (0.94) 972 2.48 (0.93) 1,389 2.57 (0.93) 1,155
5歳児 2.52 (0.89) 1,027 2.54 (0.94) 1,253 2.53 (0.97) 1,413
3歳児 1.74 (1.00) 364 1.73 (0.99) 516 1.78 (1.01) 399 208.668** 8.513** 3.053*
4歳児 2.17 (1.17) 984 2.16 (1.13) 1,407 2.24 (1.14) 1,176















































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 2.89 (0.90) 322 2.62 (0.68) 677 2.55 (0.71) 273 40.227** 14.020** 26.052**
4歳児 2.53 (0.95) 896 2.92 (0.88) 2,021 2.72 (1.04) 686
5歳児 2.32 (0.93) 1,012 2.61 (1.02) 2,043 2.63 (0.87) 804
3歳児 1.95 (0.95) 322 1.96 (0.80) 677 2.37 (0.81) 273 109.496** 165.670** 35.195**
4歳児 1.65 (0.76) 923 2.21 (0.98) 1,987 2.37 (0.85) 686
5歳児 1.47 (0.70) 1,012 2.03 (0.84) 2,017 1.85 (0.84) 804
3歳児 2.16 (1.01) 313 2.22 (0.73) 649 1.92 (0.80) 273 56.604** 56.604** 8.137**
4歳児 2.15 (1.05) 923 2.24 (0.87) 2,021 1.98 (0.97) 686
5歳児 1.76 (0.89) 1,012 2.11 (0.93) 2,019 1.79 (0.94) 804
3歳児 2.76 (1.05) 322 2.38 (0.78) 677 2.59 (0.85) 264 4.972** 41.454** 55.353**
4歳児 2.62 (1.04) 923 2.50 (0.84) 2,021 2.45 (0.86) 686
5歳児 2.24 (1.11) 1,012 2.30 (0.89) 2,011 2.89 (0.88) 804
3歳児 3.24 (0.95) 315 2.93 (0.99) 673 2.97 (0.88) 264 54.866** 4.872** 13.697**
4歳児 2.76 (1.12) 923 2.74 (0.96) 1,991 2.53 (1.19) 686
5歳児 2.74 (1.12) 1,012 2.87 (1.02) 1,985 2.90 (0.96) 804
3歳児 2.11 (1.35) 307 2.21 (1.29) 677 2.61 (1.25) 262 35.440** 20.049** 3.431**
4歳児 2.23 (1.19) 923 2.24 (1.25) 2,001 2.37 (1.29) 661
5歳児 2.43 (1.20) 1,012 2.55 (1.27) 2,043 2.63 (1.26) 804
3歳児 3.41 (0.80) 322 3.38 (0.82) 677 3.35 (0.91) 273 43.920** n.s. 5.506**
4歳児 3.41 (0.77) 923 3.43 (0.79) 2,021 3.43 (0.82) 686
5歳児 3.47 (0.84) 985 3.58 (0.65) 2,018 3.69 (0.58) 778
3歳児 2.33 (0.84) 322 2.37 (0.96) 677 2.20 (1.10) 273 18.886** 9.314** 16.150**
4歳児 2.44 (0.97) 923 2.52 (0.90) 2,021 2.44 (1.15) 686
5歳児 2.09 (1.12) 979 2.33 (0.95) 2,043 2.56 (1.23) 778
3歳児 2.67 (1.08) 322 2.44 (0.86) 677 2.49 (0.90) 273 61.294** 40.085** 26.276**
4歳児 2.97 (0.88) 923 2.75 (0.95) 2,021 2.96 (0.85) 686
5歳児 2.62 (1.02) 984 2.68 (0.89) 2,010 3.16 (0.86) 745
3歳児 1.19 (0.39) 322 1.04 (0.27) 677 1.00 (0.00) 273 72.693** 57.656** 5.605**
4歳児 1.28 (0.67) 923 1.10 (0.35) 2,021 1.03 (0.16) 651
5歳児 1.33 (0.74) 1,012 1.28 (0.63) 2,043 1.18 (0.60) 804
3歳児 3.06 (0.84) 322 2.90 (0.91) 677 3.14 (0.92) 273 15.268** 41.212** 3.650**
4歳児 3.06 (0.92) 923 3.08 (0.91) 1,967 3.36 (0.76) 651
5歳児 3.20 (0.81) 1,012 3.09 (0.89) 2,043 3.31 (0.76) 804
3歳児 3.10 (0.97) 322 2.91 (1.07) 677 3.04 (0.92) 273 35.570** 9.677** 67.013**
4歳児 2.73 (1.01) 923 3.07 (1.02) 2,021 2.41 (1.10) 686
5歳児 2.52 (1.04) 1,012 2.73 (0.98) 2,043 2.97 (0.85) 804
3歳児 2.25 (0.97) 322 2.16 (0.90) 677 2.56 (0.82) 273 6.615** 31.879** 19.729**
4歳児 2.30 (1.16) 922 2.32 (1.07) 1,964 2.30 (0.98) 660
5歳児 2.11 (0.92) 975 2.44 (1.02) 1,968 2.65 (1.06) 761
3歳児 3.04 (0.79) 322 2.72 (0.90) 677 2.98 (0.90) 273 37.911** 35.526** 12.910**
4歳児 3.28 (0.87) 923 3.00 (0.88) 1,998 3.19 (0.90) 686
5歳児 3.14 (0.95) 971 3.16 (0.84) 1,988 3.19 (0.80) 778
3歳児 3.92 (0.28) 322 3.70 (0.57) 677 3.71 (0.54) 273 3.513* 59.841** 28.826**
4歳児 4.00 (0.03) 923 3.78 (0.48) 2,021 3.69 (0.61) 686
5歳児 3.81 (0.64) 1,012 3.78 (0.57) 2,043 3.87 (0.49) 778
3歳児 2.22 (0.85) 309 1.92 (0.79) 677 2.01 (0.96) 273 418.734** 6.487** 13.122**
4歳児 2.27 (1.00) 923 2.49 (0.85) 2,021 2.57 (1.01) 686
5歳児 2.83 (1.05) 1,012 2.91 (0.97) 2,016 3.04 (1.01) 778
3歳児 2.44 (0.89) 322 2.35 (0.82) 665 2.35 (0.76) 273 n.s. 16.838** 18.468**
4歳児 2.27 (0.89) 923 2.46 (0.77) 2,021 2.42 (0.83) 686
5歳児 2.19 (0.78) 1,012 2.36 (0.86) 2,043 2.63 (0.85) 778
3歳児 2.42 (0.62) 322 2.28 (0.96) 677 2.54 (0.89) 273 74.053** 5.364** 67.156**
4歳児 1.91 (0.83) 923 2.46 (0.94) 2,021 2.17 (1.06) 665






























































































































































M (SD) N M (SD) N M (SD) N （*p<.05　**p<.01）
3歳児 3.45 (0.80) 322 3.17 (0.91) 677 3.14 (0.97) 273 58.975** 9.469** 38.285**
4歳児 2.98 (1.15) 908 3.13 (0.97) 1,991 3.07 (1.07) 686
5歳児 3.09 (1.04) 1,012 3.20 (0.94) 2,018 3.68 (0.65) 778
3歳児 2.02 (0.86) 322 2.08 (0.65) 677 2.00 (0.80) 258 130.620** n.s. 12.838**
4歳児 2.26 (0.75) 923 2.21 (0.94) 1,924 2.02 (1.00) 686
5歳児 2.44 (1.12) 1,012 2.40 (0.95) 2,043 2.58 (0.97) 778
3歳児 3.73 (0.50) 322 3.55 (0.69) 677 3.51 (0.84) 273 4.285* 17.235** 15.136**
4歳児 3.58 (0.84) 900 3.61 (0.70) 1,987 3.67 (0.64) 645
5歳児 3.71 (0.76) 1,012 3.51 (0.73) 1,978 3.75 (0.64) 778
3歳児 3.36 (1.03) 322 3.07 (0.98) 669 2.91 (1.09) 273 21.237** 24.558** 6.988**
4歳児 3.23 (0.93) 900 3.25 (0.95) 1,994 3.14 (0.94) 662
5歳児 3.43 (0.96) 1,012 3.26 (0.93) 2,043 3.25 (1.12) 778
3歳児 2.96 (0.83) 322 2.93 (0.98) 667 3.01 (0.93) 273 6.499** 18.677** 10.690**
4歳児 2.99 (0.95) 900 2.92 (0.97) 2,021 2.61 (1.04) 686
5歳児 3.05 (0.95) 1,012 2.79 (1.02) 2,043 2.74 (1.11) 778
3歳児 2.15 (0.68) 322 2.24 (0.92) 677 2.17 (0.90) 260 3.799* n.s. 34.434**
4歳児 2.28 (0.89) 892 2.09 (0.78) 1,991 1.94 (0.86) 660
5歳児 1.95 (0.78) 1,012 2.14 (0.99) 2,043 2.33 (1.02) 778
3歳児 2.20 (0.99) 322 2.20 (0.91) 677 2.09 (1.11) 260 20.050** 4.094* 14.670**
4歳児 2.32 (0.96) 900 2.08 (0.71) 2,021 2.29 (0.99) 686
5歳児 2.24 (0.84) 1,012 2.33 (0.97) 2,043 2.45 (0.81) 754
3歳児 2.60 (0.89) 322 2.56 (0.81) 667 2.35 (0.91) 273 39.990** 4.416* 24.998**
4歳児 2.52 (0.87) 923 2.53 (0.85) 1,991 2.87 (0.96) 686
5歳児 2.64 (1.02) 1,012 2.86 (0.88) 2,043 2.80 (0.87) 778
3歳児 1.86 (0.78) 313 1.89 (0.74) 666 2.21 (0.76) 273 161.645** 73.518** 16.786**
4歳児 2.02 (0.94) 922 2.16 (0.85) 2,021 2.58 (1.00) 686
5歳児 2.34 (1.02) 1,012 2.62 (0.94) 2,043 2.61 (0.85) 778
3歳児 2.08 (0.81) 322 2.34 (0.89) 677 2.44 (0.98) 273 9.707** 26.638** 31.121**
4歳児 2.46 (1.02) 923 2.22 (0.83) 2,021 2.45 (1.06) 686
5歳児 2.18 (1.02) 1,012 2.52 (1.06) 2,043 2.60 (0.97) 777
3歳児 2.18 (0.78) 322 2.35 (0.95) 677 2.48 (0.76) 273 14.276** n.s. 11.476*
4歳児 2.55 (0.96) 923 2.32 (0.86) 2,021 2.34 (0.88) 686
5歳児 2.35 (0.92) 1,012 2.27 (0.89) 2,043 2.22 (0.89) 778
3歳児 2.04 (0.99) 309 2.03 (0.85) 668 1.87 (0.82) 273 142.882** n.s. 35.418**
4歳児 2.50 (0.95) 922 2.23 (0.82) 2,021 2.20 (1.09) 686
5歳児 2.34 (0.84) 1,012 2.45 (0.90) 2,043 2.71 (0.79) 778
3歳児 3.16 (0.90) 322 3.17 (0.88) 677 3.39 (0.75) 273 12.826** 7.757** 14.397**
4歳児 2.93 (1.05) 923 3.16 (0.94) 2,021 3.22 (0.87) 686
5歳児 3.14 (0.92) 1,012 3.06 (0.96) 2,043 3.02 (1.01) 804
3歳児 2.53 (0.92) 322 2.52 (0.85) 660 2.29 (0.97) 260 36.478** 6.667** 13.836**
4歳児 2.80 (0.84) 923 2.68 (0.82) 2,021 2.57 (0.87) 686
5歳児 2.45 (0.75) 1,012 2.55 (0.97) 2,043 2.61 (0.93) 804
3歳児 2.83 (1.16) 322 3.01 (0.80) 673 2.77 (0.89) 273 20.177** n.s. 9.876**
4歳児 2.81 (1.04) 923 2.77 (0.87) 2,021 2.92 (1.00) 686
5歳児 2.79 (1.16) 1,012 2.70 (0.96) 2,043 2.61 (0.98) 804
3歳児 1.57 (0.73) 314 1.54 (0.74) 677 2.08 (1.00) 273 19.575** 181.383** 16.804**
4歳児 1.54 (0.74) 923 1.72 (0.71) 2,021 2.21 (0.83) 686
5歳児 1.66 (0.83) 1,012 1.94 (0.88) 2,043 2.10 (1.00) 778
3歳児 2.61 (0.95) 322 2.33 (0.84) 677 2.45 (0.78) 273 68.151** 38.800** 53.910**
4歳児 2.39 (0.83) 923 2.80 (0.83) 2,021 2.39 (0.78) 686
5歳児 2.40 (0.98) 1,012 2.93 (0.87) 2,043 2.91 (0.93) 772
3歳児 2.59 (0.92) 322 2.41 (0.76) 677 2.55 (0.77) 273 n.s. 4.721** 40.570**
4歳児 2.70 (1.10) 923 2.44 (0.84) 1,970 2.40 (0.97) 686
5歳児 2.29 (0.89) 1,012 2.56 (0.95) 2,043 2.71 (1.00) 778
3歳児 1.97 (1.03) 322 1.59 (0.97) 677 1.92 (1.00) 273 164.374** 102.643** 36.127**
4歳児 1.83 (0.92) 923 2.19 (1.17) 2,021 2.49 (1.20) 686













































































































































































資料 1 研究 1 質問紙 
資料 2 研究 3 質問紙 
資料 3 研究 5 運動パターンのチェックリスト 
資料 4 研究 6 運動パターンのチェックリスト（幼稚園教諭用） 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毎 日 の よ う に 頻 繁
年 に 数 回 程 度
月 に 数 回 程 度
週 に 数 回 程 度
全 く 使 わ れ な い
毎 日 の よ う に 頻 繁
年 に 数 回 程 度
月 に 数 回 程 度
週 に 数 回 程 度










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































０ わ か ら な い
１ と て も よ く
学 ん だ
２ ま あ ま あ 学
ん だ
４ あ ま り 学 ば
な か っ た
３ 少 し 学 ん だ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ も の す ご
く 必 要
２ ま あ ま あ
必 要
３ ど ち ら と
も い え な い
４ あ ま り 必
要 で な い
５ 全 く 必 要


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ と て も そ
う 思 う
２ わ り と そ
う 思 う
３ ど ち ら で
も な い
４ あ ま り そ
う 思 わ な い
５ 全 く そ う










































































































































































































































































































































































































































                        
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 寝ころぶ・寝る－起き上がる・起きる 0 1 2 3 4 寝ころぶ・寝る－起き上がる・起きる 0 1 2 3 4
2 はう 0 1 2 3 4 はう 0 1 2 3 4
3 ころがる（揺れる） 0 1 2 3 4 ころがる（揺れる） 0 1 2 3 4
4 まわる 0 1 2 3 4 まわる 0 1 2 3 4
5 乗る・跳び乗る 0 1 2 3 4 乗る・跳び乗る 0 1 2 3 4
6 こぐ（ブランコなど） 0 1 2 3 4 こぐ（ブランコなど） 0 1 2 3 4
7 こぐ（乗り物を動かす） 0 1 2 3 4 こぐ（乗り物を動かす） 0 1 2 3 4
8 登る・よじ登る 0 1 2 3 4 登る・よじ登る 0 1 2 3 4
9 おりる 0 1 2 3 4 おりる 0 1 2 3 4
10 わたる 0 1 2 3 4 わたる 0 1 2 3 4
11 ぶらさがる 0 1 2 3 4 ぶらさがる 0 1 2 3 4
12 しがみつく 0 1 2 3 4 しがみつく 0 1 2 3 4
13 逆立ちする 0 1 2 3 4 逆立ちする 0 1 2 3 4
14 跳ぶ・跳びこす 0 1 2 3 4 跳ぶ・跳びこす 0 1 2 3 4
15 またぐ 0 1 2 3 4 またぐ 0 1 2 3 4
16 すべる 0 1 2 3 4 すべる 0 1 2 3 4
17 踏む・踏みつける 0 1 2 3 4 踏む・踏みつける 0 1 2 3 4
18 スキップする・はねる 0 1 2 3 4 スキップする・はねる 0 1 2 3 4
19 走る 0 1 2 3 4 走る 0 1 2 3 4
20 追いかける－逃げる 0 1 2 3 4 追いかける－逃げる 0 1 2 3 4
21 かわす・よける 0 1 2 3 4 かわす・よける 0 1 2 3 4
22 くぐる 0 1 2 3 4 くぐる 0 1 2 3 4
23 入り込む（枠や箱などに） 0 1 2 3 4 入り込む（枠や箱などに） 0 1 2 3 4
24 かつぐ・持つ・持ち上げる－降ろす 0 1 2 3 4 かつぐ・持つ・持ち上げる－降ろす 0 1 2 3 4
25 ささえる 0 1 2 3 4 ささえる 0 1 2 3 4
26 運ぶ・動かす 0 1 2 3 4 運ぶ・動かす 0 1 2 3 4
27 押す 0 1 2 3 4 押す 0 1 2 3 4
28 おぶう-おぶさる 0 1 2 3 4 おぶう-おぶさる 0 1 2 3 4
29 投げる 0 1 2 3 4 投げる 0 1 2 3 4
30 うける・捕る 0 1 2 3 4 うける・捕る 0 1 2 3 4
31 うつ・たたく（ボールなど） 0 1 2 3 4 うつ・たたく（ボールなど） 0 1 2 3 4
32 振る（なわや棒など） 0 1 2 3 4 振る（なわや棒など） 0 1 2 3 4
33 まわす 0 1 2 3 4 まわす 0 1 2 3 4
34 積む・のせる 0 1 2 3 4 積む・のせる 0 1 2 3 4
35 ころがす 0 1 2 3 4 ころがす 0 1 2 3 4
36 掘る 0 1 2 3 4 掘る 0 1 2 3 4
37 つく（ボールなど） 0 1 2 3 4 つく（ボールなど） 0 1 2 3 4
38 ける 0 1 2 3 4 ける 0 1 2 3 4
39 ひく・ひっぱる 0 1 2 3 4 ひく・ひっぱる 0 1 2 3 4
40 しばる・むすぶ 0 1 2 3 4 しばる・むすぶ 0 1 2 3 4
41 止まる（動いた姿勢から） 0 1 2 3 4 止まる（動いた姿勢から） 0 1 2 3 4
42 立つ－すわる・しゃがむ 0 1 2 3 4 立つ－すわる・しゃがむ 0 1 2 3 4
43 つかむ 0 1 2 3 4 つかむ 0 1 2 3 4
44 すくう－かける 0 1 2 3 4 すくう－かける 0 1 2 3 4
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資料５  研究６ 運動パターンのチェックリスト（小学校教諭用） 
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